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Foreword 
 
The evaluation of research and doctoral training is being carried out in the years 2010–2012 and will end in 
2012. The steering group appointed by the Rector in January 2010 set the conditions for participating in 
the evaluation and prepared the Terms of Reference to present the evaluation procedure and criteria. The 
publications and other scientific activities included in the evaluation covered the years 2005–2010. 
The participating unit in the evaluation was defined as a Researcher Community (RC). To obtain a 
critical mass with university-level impact, the number of members was set to range from 20 to 120. The 
RCs were required to contain researchers in all stages of their research career, from doctoral students to 
principal investigators (PIs). All in all, 136 Researcher Communities participated in this voluntary 
evaluation, 5857 persons in total, of whom 1131 were principal investigators. PIs were allowed to 
participate in two communities in certain cases, and 72 of them used this opportunity and participated in 
two RCs. 
This evaluation enabled researchers to define RCs from the “bottom up” and across disciplines. The aim 
of the evaluation was not to assess individual performance but a community with shared aims and 
researcher-training activities. The RCs were able to choose among five different categories that 
characterised the status and main aims of their research. The steering group considered the process of 
applying to participate in the evaluation to be important, which lead to the establishment of these 
categories. In addition, providing a service for the RCs to enable them to benchmark their research at the 
global level was a main goal of the evaluation. 
The data for the evaluation consisted of the RCs’ answers to evaluation questions on supplied e-forms 
and a compilation extracted from the TUHAT – Research Information System (RIS) on 12 April 2011. The 
compilation covered scientific and other publications as well as certain areas of scientific activities. During 
the process, the RCs were asked to check the list of publications and other scientific activities and make 
corrections if needed. These TUHAT compilations are public and available on the evaluation project sites 
of each RC in the TUHAT-RIS. 
In addition to the e-form and TUHAT compilation, University of Leiden (CWTS) carried out bibliometric 
analyses from the articles included in the Web of Science (WoS). This was done on University and RC 
levels. In cases where the publication forums of the RC were clearly not represented by the WoS data, the 
Library of the University of Helsinki conducted a separate analysis of the publications. This was done for 
66 RCs representing the humanities and social sciences. 
The evaluation office also carried out an enquiry targeted to the supervisors and PhD candidates about 
the organisation of doctoral studies at the University of Helsinki. This and other documents describing the 
University and the Finnish higher education system were provided to the panellists. 
The panel feedback for each RC is unique and presented as an entity. The first collective evaluation 
reports available for the whole panel were prepared in July–August 2011. The reports were accessible to all 
panel members via the electronic evaluation platform in August. Scoring from 1 to 5 was used to 
complement written feedback in association with evaluation questions 1–4 (scientific focus and quality, 
doctoral training, societal impact, cooperation) and in addition to the category evaluating the fitness for 
participation in the evaluation. Panellists used the international level as a point of comparison in the 
evaluation. Scoring was not expected to go along with a preset deviation. 
Each of the draft reports were discussed and dealt with by the panel in meetings in Helsinki (from 11 
September to 13 September or from 18 September to 20 September 2011). In these meetings the panels 
also examined the deviations among the scores and finalised the draft reports together. 
The current RC-specific report deals shortly with the background of the evaluation and the terms of 
participation. The main evaluation feedback is provided in the evaluation report, organised according to 
the evaluation questions. The original material provided by the RCs for the panellists has been attached to 
these documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of the evaluation steering group and office, I sincerely wish to thank you warmly for your 
participation in this evaluation. The effort you made in submitting the data to TUHAT-RIS is gratefully 
acknowledged by the University. We wish that you find this panel feedback useful in many ways. The 
bibliometric profiles may open a new view on your publication forums and provide a perspective for 
discussion on your choice of forums. We especially hope that this evaluation report will help you in setting 
the future goals of your research. 
 
Johanna Björkroth 
Vice-Rector 
Chair of the Steering Group of the Evaluation 
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Steering group, nominated by the Rector of the University, was responsible for the  
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Vice-Rector, professor Johanna Björkroth 
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Doctoral candidate, MSocSc Jussi Vauhkonen 
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Panel members 
CHAIR 
Professor Hebe Vessuri 
Social anthropology 
Venezuelan Institute of Scientific Research, Venezuela 
 
VICE-CHAIR 
Professor Christine Heim 
Psychology, neurobiology of early-life stress, depression, anxiety, functional 
somatic disorders 
Charité University Medicine Berlin, Germany 
 
Professor Allen Ketcham 
Ethics and social philosophy, applied Social philosophy, ethics of business 
Texas A&M University – Kingsville, USA 
 
Professor Erno Lehtinen 
Education, educational reform 
University of Turku, Finland 
 
Professor Enzo Mingione 
Urban sociology 
University of Milan - Bicocca, Italy 
 
Professor Giovanna Procacci  
Political sociology, transformation of citizenship, social rights, social 
exclusion, immigration policy 
University of Milan, Italy 
 
Professor Inger Johanne Sand 
Law, public law, legal theory 
University of Oslo, Norway 
 
Professor Timo Teräsvirta 
Time series econometrics 
Aarhus University, Denmark 
 
Professor Göran Therborn 
General sociology 
University of Cambridge, Great Britain 
 
Professor Liisa Uusitalo 
Consumer behaviour (economic & social theory), marketing and 
communication research 
Aalto University, School of Economics, Finland 
 
The panel, independently, evaluated all the submitted material and was responsible for the 
feedback of the RC-specific reports. The panel members were asked to confirm whether they had any 
conflict of interests with the RCs. If this was the case, the panel members disqualified themselves in 
discussion and report writing. 
 
Added expertise to the evaluation was contributed by two members from the Panel of 
Humanities. 
 
Experts from the Panel of Humanities 
Professor Erhard Hinrichs 
Professor Pauline von Bonsdorff 
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EVALUATION OFFICE 
Dr Seppo Saari, Doc., Senior Adviser in Evaluation, was responsible for the entire 
evaluation, its planning and implementation and acted as an Editor-in-chief of the 
reports. 
 
Dr Eeva Sievi, Doc., Adviser, was responsible for the registration and evaluation 
material compilations for the panellists. She worked in the evaluation office from 
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MSocSc Paula Ranne, Planning Officer, was responsible for organising the panel 
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Mrs Aija Kaitera, Project Manager of TUHAT-RIS served the project ex officio 
providing the evaluation project with the updated information from TUHAT-RIS. 
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MA Liisa Ekebom, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. She also assisted the UH/Library analyses. 
 
BA Liisa Jäppinen, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. 
 
HELSINKI UNIVERSITY LIBRARY 
Provision of the publication analyses 
Dr Maria Forsman, Chief Information Specialist in the Helsinki University Library, 
managed with her 10 colleagues the bibliometric analyses in humanities, social 
sciences and in other fields of sciences where CWTS analyses were not 
applicable. 
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Acronyms and abbreviations applied in the report 
 
External competitive funding 
AF – Academy of Finland 
TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  
EU - European Union 
ERC - European Research Council 
International and national foundations 
FP7/6 etc. /Framework Programmes/Funding of European Commission 
 
Evaluation marks 
Outstanding (5) 
Excellent  (4) 
Very Good  (3) 
Good  (2) 
Sufficient  (1) 
 
Abbreviations of Bibliometric Indicators 
P - Number of publications 
TCS – Total number of citations 
MCS - Number of citations per publication, excluding self-citations 
PNC - Percentage of uncited publications 
MNCS - Field-normalized number of citations per publication 
MNJS - Field-normalized average journal impact 
THCP10 - Field-normalized proportion highly cited publications (top 10%) 
INT_COV - Internal coverage, the average amount of references covered by the WoS 
WoS – Thomson Reuters Web of Science Databases 
 
Participation category 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
Research focus areas of the University of Helsinki 
Focus area 1: The basic structure, materials and natural resources of the physical world 
Focus area 2: The basic structure of life 
Focus area 3: The changing environment – clean water 
Focus area 4: The thinking and learning human being 
Focus area 5: Welfare and safety 
Focus area 6: Clinical research 
Focus area 7: Precise reasoning 
Focus area 8: Language and culture 
Focus area 9: Social justice 
Focus area 10: Globalisation and social change 
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1 Introduction to the Evaluation 
1.1 RC-specific evaluation reports 
The participants in the evaluation of research and doctoral training were Researcher Communities 
(hereafter referred to as the RC). The RC refers to the group of researchers who registered together in the 
evaluation of their research and doctoral training. Preconditions in forming RCs were stated in the 
Guidelines for the Participating Researcher Communities. The RCs defined themselves whether their 
compositions should be considered well-established or new. 
It is essential to emphasise that the evaluation combines both meta-evaluation1 and traditional 
research assessment exercise and its focus is both on the research outcomes and procedures associated 
with research and doctoral training. The approach to the evaluation is enhancement-led where self-
evaluation constituted the main information. The answers to the evaluation questions formed together 
with the information of publications and other scientific activities an entity that was to be reviewed as a 
whole. 
The present evaluation recognizes and justifies the diversity of research practices and publication 
traditions. Traditional Research Assessment Exercises do not necessarily value high quality research with 
low volumes or research distinct from mainstream research. It is challenging to expose the diversity of 
research to fair comparison. To understand the essence of different research practices and to do justice to 
their diversity was one of the main challenges of the present evaluation method. Understanding the 
divergent starting points of the RCs demanded sensitivity from the evaluators. 
1.2 Aims and objectives in the evaluation 
The aims of the evaluation are as follows: 
 to improve the level of research and doctoral training at the University of Helsinki and to raise 
their international profile in accordance with the University’s strategic policies. The improvement 
of doctoral training should be compared to the University’s policy.2 
 to enhance the research conducted at the University by taking into account the diversity, 
originality, multidisciplinary nature, success and field-specificity, 
 to recognize the conditions and prerequisites under which excellent, original and high-impact 
research is carried out, 
 to offer the academic community the opportunity to receive topical and versatile international 
peer feedback, 
 to better recognize the University’s research potential. 
 to exploit the University’s TUHAT research information system to enable transparency of 
publishing activities and in the production of reliable, comparable data. 
1.3 Evaluation method 
The evaluation can be considered as an enhancement-led evaluation. Instead of ranking, the main aim is to 
provide useful information for the enhancement of research and doctoral training of the participating RCs. 
The comparison should take into account each field of science and acknowledge their special character. 
                                                                
1 The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated answers to the evaluation 
questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, bibliometrics or comparable analyses. 
2
 Policies on doctoral degrees and other postgraduate degrees at the University of Helsinki.  
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The comparison produced information about the present status and factors that have lead to success. Also 
challenges in the operations and outcomes were recognized. 
The evaluation approach has been designed to recognize better the significance and specific nature of 
researcher communities and research areas in the multidisciplinary top-level university. Furthermore, one 
of the aims of the evaluation is to bring to light those evaluation aspects that differ from the prevalent 
ones. Thus the views of various fields of research can be described and research arising from various 
starting points understood better. The doctoral training is integrated into the evaluation as a natural 
component related to research. Operational processes of doctoral training are being examined in the 
evaluation. 
 
Five stages of the evaluation method were: 
1. Registration – Stage 1 
2. Self-evaluation – Stage 2 
3. TUHAT3 compilations on publications and other scientific activities4 
4. External evaluation 
5. Public reporting 
1.4 Implementation of the external evaluation 
Five Evaluation Panels 
Five evaluation panels consisted of independent, renowned and highly respected experts. The main 
domains of the panels are: 
1. biological, agricultural and veterinary sciences 
2. medicine, biomedicine and health sciences 
3. natural sciences 
4. humanities 
5. social sciences 
The University invited 10 renowned scientists to act as chairs or vice-chairs of the five panels based on 
the suggestions of faculties and independent institutes. Besides leading the work of the panel, an 
additional role of the chairs was to discuss with other panel chairs in order to adopt a broadly similar 
approach. The panel chairs and vice-chairs had a pre-meeting on 27 May 2011 in Amsterdam. 
The panel compositions were nominated by the Rector of the University 27 April 2011. The participating 
RCs suggested the panel members. The total number of panel members was 50. The reason for a smaller 
number of panellists as compared to the previous evaluations was the character of the evaluation as a 
meta-evaluation. The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated 
answers to the evaluation questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, 
bibliometrics and comparable analyses. 
 
The panel meetings were held in Helsinki: 
 On 11–13 September 2011: (1) biological, agricultural and veterinary sciences, (2) medicine, 
biomedicine and health sciences and (3) natural sciences.  
 On 18–20 September 2011: (4) humanities and (5) social sciences. 
  
                                                                
3 TUHAT (acronym) of Research Information System (RIS) of the University of Helsinki 
4 Supervision of thesis, prizes and awards, editorial work and peer reviews, participation in committees, boards and 
networks and public appearances. 
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1.5 Evaluation material 
The main material in the evaluation was the RCs’ self-evaluations that were qualitative in character and 
allowed the RCs to choose what was important to mention or emphasise and what was left unmentioned. 
The present evaluation is exceptional at least in the Finnish context because it is based on both the 
evaluation documentation (self-evaluation questions, publications and other scientific activities) and the 
bibliometric reports. All documents were delivered to the panellists for examination. 
Traditional bibliometrics can be reasonably done mainly in medicine, biosciences and natural sciences 
when using the Web of Science database, for example. Bibliometrics, provided by CWTS/The Centre for 
Science and Technology Studies, University of Leiden, cover only the publications that include WoS 
identification in the TUHAT-RIS. 
Traditional bibliometrics are seldom relevant in humanities and social sciences because the 
international comparable databases do not store every type of high quality research publications, such as 
books and monographs and scientific journals in other languages than English. The Helsinki University 
Library has done analysis to the RCs, if their publications were not well represented in the Web of Science 
databases (RCs should have at least 50 publications and internal coverage of publications more than 40%) 
– it meant 58 RCs. The bibliometric material for the evaluation panels was available in June 2011. The RC-
specific bibliometric reports are attached at the end of each report. 
The panels were provided with the evaluation material and all other necessary background information, 
such as the basic information about the University of Helsinki and the Finnish higher education system. 
 
Evaluation material 
1. Registration documents of the RCs for the background information 
2. Self evaluation material – answers to the evaluation questions 
3. Publications and other scientific activities based on the TUHAT RIS: 
3.1. statistics of publications 
3.2. list of publications 
3.3. statistics of other scientific activities 
3.4. list of other scientific activities 
4. Bibliometrics and comparable analyses: 
4.1. Analyses of publications based on the verification of TUHAT-RIS publications with the Web 
of Science publications (CWTS/University of Leiden) 
4.2. Publication statistics analysed by the Helsinki University Library - mainly for humanities and 
social sciences 
5. University level survey on doctoral training (August 2011) 
6. University level analysis on publications 2005–2010 (August 2011) provided by CWTS/University 
of Leiden 
 
Background material 
 
University of Helsinki 
- Basic information about the University of the Helsinki 
- The structure of doctoral training at the University of Helsinki 
- Previous evaluations of research at the University of Helsinki – links to the reports: 1998 and 2005 
 
The Finnish Universities/Research Institutes 
- Finnish University system 
- Evaluation of the Finnish National Innovation System 
- The State and Quality of Scientific Research in Finland. Publication of the Academy of Finland 
9/09. 
 
The evaluation panels were provided also with other relevant material on request before the meetings in 
Helsinki. 
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1.6 Evaluation questions and material 
The participating RCs answered the following evaluation questions which are presented according to the 
evaluation form. In addition, TUHAT RIS was used to provide the additional material as explained. For 
giving the feedback to the RCs, the panellists received the evaluation feedback form constructed in line 
with the evaluation questions: 
 
1. Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
- the RC’s research focus. 
- the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
- the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s publications, analysis of the RC’s publications data 
(provided by University of Leiden and the Helsinki University Library) 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
2. Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
- recruitment and selection of doctoral candidates 
- supervision of doctoral candidates 
- collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
- good practises and quality assurance in doctoral training 
- assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
3. The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with 
public, private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral 
training. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
A written feedback from the aspects of: societal impact, national and international collaboration, 
innovativeness 
 
  Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
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4. International and national (incl. intersectoral) research collaboration and researcher mobility 
 Description of  
- the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
- how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and 
researcher mobility, and the actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, national and international collaboration 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
5. Operational conditions  
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the 
actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
6. Leadership and management in the researcher community 
 Description of 
- the execution and processes of leadership in the RC 
- how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
- how the leadership- and management-related processes support 
- high quality research 
- collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
the RC’s research focus 
- strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and 
the actions planned for developing the processes 
 
7. External competitive funding of the RC 
 The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, TEKES/The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation , EU, ERC, foundations, other national funding 
organisations, other international funding organisations), and 
2)The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
8. The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
 RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes 
and good practices related to leadership and management, national and international collaboration, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
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 Other remarks 
 Recommendations 
 
9. Evaluation of the category of the RC in the context of entity of the evaluation material (1-8) 
 
The RC’s fitness to the chosen participation category 
A written feedback evaluating the RC’s fitness to the chosen participation category  
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
10. Short description of how the RC members contributed the compilation of the stage 2 material 
Comments on the compilation of evaluation material 
 
11. How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research? 
Comments if applicable 
 
12. RC-specific main recommendations based on the previous questions 1–11 
 
13. RC-specific conclusions 
1.7 Evaluation criteria 
The panellists were expected to give evaluative and analytical feedback to each evaluation question 
according to their aspects in order to describe and justify the quality of the submitted material. In 
addition, the evaluation feedback was asked to be pointed out the level of the performance according to 
the following classifications: 
 outstanding  (5) 
 excellent  (4) 
 very good  (3) 
 good   (2) 
 sufficient  (1) 
 
Evaluation according to the criteria was to be made with thorough consideration of the entire 
evaluation material of the RC in question. Finally, in questions 1-4 and 9, the panellists were expected to 
classify their written feedback into one of the provided levels (the levels included respective descriptions, 
‘criteria’). Some panels used decimals in marks. The descriptive level was interpreted according to the 
integers and not rounding up the decimals by the editors. 
 
Description of criteria levels 
Question 1 – FOCUS AND QUALITY OF THE RC’S RESEARCH 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Outstandingly strong research, also from international perspective. Attracts great international 
interest with a wide impact, including publications in leading journals and/or monographs published 
by leading international publishing houses. The research has world leading qualities. The research 
focus, key research questions scientific significance, societal impact and innovativeness are of 
outstanding quality. 
In cases where the research is of a national character and, in the judgement of the evaluators, should 
remain so, the concepts of ”international attention” or ”international impact” etc. in the grading 
criteria above may be replaced by ”international comparability”. 
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Operations and procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of 
outstanding quality. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Research of excellent quality. Typically published with great impact, also internationally. Without 
doubt, the research has a leading position in its field in Finland. 
Operations and procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of excellent quality. 
Very good quality of procedures and results (3) 
The research is of such very good quality that it attracts wide national and international attention. 
Operations and procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Good research attracting mainly national attention but possessing international potential, 
extraordinarily high relevance may motivate good research. 
Operations and procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
In some cases the research is insufficient and reports do not gain wide circulation or do not have 
national or international attention. Research activities should be revised. 
Operations and procedures are of sufficient quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to some extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of sufficient quality. 
 
Question 2 – DOCTORAL TRAINING 
Question 3 – SOCIETAL IMPACT 
Question 4 – COLLABORATION 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of outstanding quality. The 
procedures and results are regularly evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of excellent quality. The 
procedures and outcomes are evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Very good quality of procedures and results (3) 
Procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
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management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The practices and quality of 
doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
Procedures are of sufficient quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are occasionally documented and operations and practices are to some extent in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of sufficient 
quality. 
 
Question 9 – CATEGORY 
Participation category – fitness for the category chosen 
The choice and justification for the chosen category below should be reflected in the RC’s responses to the 
evaluation questions 1–8. 
1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special 
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. The research is 
of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used 
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the 
research.  
4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new opening can 
be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special social, 
national or international demand or other significance. Even if the researcher community in its 
present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. The 
participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. 
The research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, 
or other activities promoting social development and human welfare. In addition to having 
societal impact, the research must be of a high standard. 
 
An example of outstanding fitness for category choice (5) 5 
The RC’s representation and argumentation for the chosen category were convincing. The RC recognized 
its real capacity and apparent outcomes in a wider context to the research communities. The specific 
character of the RC was well-recognized and well stated in the responses. The RC fitted optimally for the 
category. 
 
 Outstanding  (5) 
 Excellent  (4) 
 Very good  (3) 
 Good   (2) 
 Sufficient  (1) 
The above-mentioned definition of outstanding was only an example in order to assist the panellists in 
the positioning of the classification. There was no exact definition for the category fitness. 
                                                                
5 The panels discussed the category fitness and made the final conclusions of the interpretation of it. 
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1.8 Timetable of the evaluation 
The main timetable of the evaluation: 
1. Registration   November 2010 
2. Submission of self-evaluation materials  January–February 2011 
3. External peer review    May–September 2011 
4. Published reports    March–April 2012 
- University level public report 
- RC specific reports 
 
The entire evaluation was implemented during the university’s strategy period 2010–2012. The preliminary 
results were available for the planning of the following strategy period in late autumn 2011. The evaluation 
reports will be published in March/April 2012. More detailed time schedule is published in the University 
report. 
1.9 Evaluation feedback – consensus of the entire panel 
The panellists evaluated all the RC-specific material before the meetings in Helsinki and mailed the 
draft reports to the evaluation office. The latest interim versions were on-line available to all the panellists 
on the Wiki-sites. In September 2011, in Helsinki the panels discussed the material, revised the first draft 
reports and decided the final numeric evaluation. After the meetings in Helsinki, the panels continued 
working and finalised the reports before the end of November 2011. The final RC-specific reports are the 
consensus of the entire panel. 
The evaluation reports were written by the panels independently. During the editing process, the 
evaluation office requested some clarifications from the panels when necessary. The tone and style in the 
reports were not harmonized in the editing process. All the reports follow the original texts written by the 
panels as far as it was possible. 
The original evaluation material of the RCs, provided for the panellists is attached at the end of the 
report. It is essential to notice that the exported lists of publications and other scientific activities depend 
how the data was stored in the TUHAT-RIS by the RCs. 
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2 Evaluation feedback 
2.1 Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
 the RC’s research focus 
 the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
 the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness 
 
The faculty of law at Helsinki University is the largest institutions for legal research and education in 
Finland and the most comprehensive one. It also has a long tradition for participation in society. The latter 
is often expected from comprehensive law faculties. These aspects should be taken into account in the 
evaluation. The research community is comprehensive as it includes the whole faculty of law. It is unusual 
that a RC is composed of an entire faculty. This gives this RC an advantage in steadiness and coherence 
that the other conglomerate RCs do not hold. Within the unit research groups and communities are 
naturally formed rather than being obliged via a synthetically structured RC unit. This creates flexibility in 
relation to inter-disciplinary research, but there does not seem to have been developed a sufficiently 
systematic organization of research groups. The faculty has one Centre of Excellence, Foundations of 
European Law and Polity, and one CoE which it is affiliated with through the Eric Castrén Institute on 
Global Governance. There is also KATTI, the Institute of International Economic Law. Additionally there is 
the ERC funded project on Europe 1815 – 1914, but which is placed at the ECI. This proves that the faculty 
has been very successful in terms of achieving highly competitive external funding for research, from the 
Academy of Finland, the ERC and Finnish ministries etc. Some senior researchers have put in much effort 
to achieve this, and it has engendered a high quality in several of the senior faculty members. 
More generally research on the theoretical, social and cultural underpinnings of law is prioritized, and 
this has been a tradition for some time with the faculty. Further, the faculty has a research policy where 
interdisciplinarity and internationalization are given priority. The academic priorities further mentioned in 
the material are highly timely and relevant. The fields of research mentioned express a priority for 
relevance and development of new areas. However, they are insufficiently substantiated, and there is no 
further reasoning given. It is thus difficult to assess whether these are the best priorities given the specific 
resources at the faculty. 
It is also a priority of the faculty to continue a combination of a Finnish, Nordic, European and 
international scope for its research, even if increased internationalization also is given particular priority. It 
further seems to be a priority of the faculty to continue its emphasis on a social impact of its research and 
on research-based teaching. The combination of such priorities (such as internal relevance and social 
impact and internationalizations of law) is often demanded by comprehensive and large law faculties, 
particularly in the Nordic countries, but is non-the-less demanding for its faculty members. We are also in 
a period of increasing demand for and relevance of legal research partly due to the internationalization 
and the Europeanisation of law and partly due to the expansion of law to new social and technological 
fields. The comprehensiveness, the traditions of legal theory, the increasing focus on international law and 
internationalisation of internal law and the focus on the crossing of traditional boundaries should be seen 
as the strengths of the Faculty. On the other hand, it is unclear to what extent and how the ambitions for a 
further development of legal research are being planned and implemented, for example in research groups 
beyond the two CoEs. Both the external funding and the increased general focus on doctoral programs 
and training and also on postdoctoral research have resulted in an increasing number of such positions 
and research. This is a promising trend. With the number of professors (31) in the RC it should however be 
possible to increase the number of doctoral candidates even more. The doctoral program also needs to be 
more systematically organized in terms of organized positions, specific seminars etc. 
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The number of publications is relatively high (a total of 1776 by 72 researchers (junior and senior) over 
6 years), but this number includes a great variety of types of publications. 941 are in refereed journals or 
collected book volumes, 277 of these in refereed journals. Of all publications 63,5% are in Finnish and 11% 
in Swedish, the two home languages. ca.24% are in English, German or French and 1,5% in other languages. 
Some of the publications in law will serve domestic purposes, 165 publications are popular articles etc, and 
many of the scientific publications will concern Finnish law and are thus understandably published in 
domestic languages. The percentage of publications in English does however seem too low taking the 
ambitions of internationalization of the faculty into account. This impression is supported when looking at 
the number of articles in different journals. The 7 top journals are Finnish, with 358 articles, and the 8th is a 
Finnish produced journal in English, with 19 articles. The other journal articles are widely dispersed on 
different journals, most of them with only one publication. There are very few publications in top 
international journals, around 40 articles in top and good international journals. Of the international 
publications in good journals the great majority are written by 5 to 6 of the most active professors. Very 
few of the other researchers have refereed international publications. The number of publications in 
Nordic journals is also relatively low, compared to the number of Finnish publications. 
The theoretical and scientific level in research at this RC is high. There are some contributors which 
hold a high theoretical and international level. The number of international publications is however too 
low, publication in top and good international journals is too low, and only a small number of researchers 
are active in international publishing. However, these contributors hold a high status internationally. It 
should however be added that compared to other Nordic and European law faculties and research groups 
this RC has a high international profile and participation. Many of their international publications hold a 
very high quality. A main priority should still be to increase the number of researchers who publish 
internationally, and to increase publication in good international journals. It is understandable that articles 
on Finnish law are in Finnish, but it may be a goal also to increase the number of publications in Nordic 
journals as this is a considerably larger research environment than the Finnish. 
Social and politico-legal participation in Finland is high for the RC. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.2 Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
 recruitment and selection of doctoral candidates 
 supervision of doctoral candidates 
 collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
 good practises and quality assurance in doctoral training 
 assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
From the numbers given in the RC information the RC has 31 professors, 13 postdoctoral researchers and 13 
doctoral candidates. This is not a very high number of doctoral candidates given the number of professors 
and also the demand for more legal research. 
Doctoral training has been dispersed on several programs, but there is a goal now to create a unified 
program. This goal should be implemented as soon as possible. The strategy for recruitment has been an 
open one without any particular strategy. Participation in research programs and projects has secured 
some international participation for the doctoral candidate. There should however be a clearer program 
for international participation and mobility for the doctoral candidates. Doctoral candidates should spend 
a certain period of time at another academic institution, preferably internationally. They should also 
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participate more systematically in conferences, seminars and networks. With the research centers at the 
RC, their seminar activity and the number of professors highly internationally active the supervision should 
have good conditions. There are principles of good supervision in place. 
It is an outstanding strength that the RC reports that there is “practically no unemployment” of their 
new doctors. 
A challenge for the faculty is to continue finding funded positions for their doctoral students. The 
Faculty of Law is indeed fortunate that the University funds these positions for the students. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.3 The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
ASPECTS: Societal impact, national and international collaboration, innovativeness 
 
The faculty has a high priority on societal impact and relevance and follows this up actively. Many 
researchers contribute as experts to the legislative processes in the government and parliament, also as 
members in commissions. There is a good number of newspaper articles. Many participate in radio and TV 
programs. It is reported that this type of work takes up a good amount of time, and that it timewise thus 
competes with time for research. Societal participation is a tradition for Nordic law faculties and 
researchers. It also means that researchers receive information they otherwise would not have received. It 
remains however a constant challenge to balance the time used on such external tasks with the time one 
has for research, which always is too scarce. It is difficult to assess from the material the panel has 
received how this balance is struck. Participation in society should reward research in the legal sciences, 
but timewise it remains a challenge to contribute at many arenas. While the different types of activities 
may have very positive effects on each other, it remains a challenge to keep a sufficiently high level of 
international publications and network participation while also participating sufficiently on the domestic 
level with contributions to society. 
The Finnish model with cooperation with worklife and the doctoral program may be a good idea. This is 
also applied elsewhere, but it remains a challenge to secure autonomy and critical distance for the 
research done. There should thus be arrangements made to secure sufficient participation in University 
programs and time spent at University institutes. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.4 International and national (incl. intersectoral) research 
collaboration and researcher mobility 
 Description of  
 the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
 how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher 
mobility, and the actions planned for their development. 
ASPECTS: Scientific quality, national and international collaboration 
 
Many of the researchers and the research environments at the faculty are well connected in Nordic and 
international networks, also at highly esteemed international institutions. Several researchers have been 
fellows or visiting fellows at international institutions with high prestige. The CoEs and research centers 
have ensured international guests and guest lectures. Specific numbers on in- and outgoing visitors are 
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given, but judging from the material otherwise given international participation is unevenly spread. 
International collaboration and participation should be more comprehensively and generally implemented 
to all members of the faculty. The research centers at the faculty are probably spearheads in this, but it 
should be ensured that international participation is more widespread. It is not stated in the report exactly 
how many doctoral dissertations are written in English, but encouraging this is a helpful way of increasing 
international collaboration. More ambitious goals and higher demands for more international publication 
are also vital in ensuring more international participation in the research done. Work-in-progress 
workshops and other forms of more systematic colleague-based response may also helpful. More 
systematic plans for internationalization of research and of teaching should be set up. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.5 Operational conditions 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions 
planned for their development. 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
The operational conditions seem to be generally good. It is a great advantage to have all parts of the 
faculty under a single roof. It enables cross-disciplinary work, and it is probably also more effective in 
terms of the infrastructure. It is vital to ensure that operational services with library and information 
technologies work effectively. With all the new services and technologies continuously arriving it is 
important that this is implemented effectively, and that the academic staff does not use too much time on 
this. Law is an area with many publications and many types of publications. Effective on-line publishing 
may be of good help, but also requires professional IT services. 
The growth of the RC affords its own challenges. One of these challenges is to manage the increase in 
administration duties. 
2.6 Leadership and management in the researcher community 
 Description of  
 the execution and processes of leadership in the RC 
 how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
 how the leadership- and management-related processes support 
 high quality research 
 collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
 the RC’s research focus 
 strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the 
actions planned for developing the processes 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
The faculty reports a tradition of bottom-up organization of research and research groups. This is probably 
best as long as it works. However, the report from faculty does not say how the faculty ensures that vital 
areas are covered by research, or how new challenges of research are met, when the spontaneous forms of 
organization do not respond sufficiently. 
This system does not ensure sufficiently that vital areas and challenges of research are covered when 
researchers do not spontaneously respond to vital challenges. At a comprehensive law faculty the bottom-
up strategy has to be supplemented by strategies where research plans also are systematically dealt with. 
This may already be in place, but the material given to the panel does not describe this. 
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2.7 External competitive funding of the RC 
• The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
• the funding decisions have been made during 1.1.2005–31.12.2010, and  
• the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
• On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, 
TEKES/The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, EU, ERC, foundations, other 
national funding organisations, other international funding organizations), and 
2) The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness and future significance 
 
The RC has been very successful in achieving competitive external funding both at the Academy of 
Finland, the ERC and other foundations and funding institutions. A good amount of funding has been 
secured, and also highly competitive funding. Specifically, the RC obtained 12,470.000 Euros or over 
2,000,000 per year. This has enabled CoEs and other research centers. Now, the challenge is to combine 
these with the developments of the other research areas. 
2.8 The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
• RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes and good practices related to 
leadership and management, national and international collaboration, innovativeness, future significance 
 
The RC seems to have identified some of the vital challenges for a further development of legal research in 
the near future. The external funding has enabled good research centers in vital areas of current research. 
The panel also agrees that the demand for comprehensive law degrees makes it difficult to create more 
specialized studies. The comments from the RC should however go further in describing the current 
expansion and internationalization of law and the many new challenges of legal research this has led to. 
Law has become an increasingly vital part of the social sciences and humanities field in terms of what 
knowledge and research are needed. This will require more strategic thinking on the part of the faculty, 
particularly concerning how to allocate the scarce resources in terms of personnel and how to respond to 
the challenges from society in terms of legal knowledge. The panel agrees however that it is vital to keep a 
good working environment and thus to trust the researchers in the choices they make. Still, there needs to 
be more conscious discussions on how to develop more traditional disciplines further, how to define the 
new areas of research, and how to prioritize between the many and vital current challenges of legal 
research. 
2.9 Evaluation of the category of the RC in the context of entity of 
the evaluation material (1-8) 
The RC’s fitness to the chosen participation category. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
The RC chooses the participation category of 5. After reviewing the RC’s material the panel concurs with 
the category. The RC has an honoured history that serves as a foundation that it has slowly built upon. The 
presented data in the evaluation material conforms to the RC’s choice of category 5. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
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2.10 Short description of how the RC members contributed the 
compilation of the stage 2 material 
The material includes short descriptions of the RC and long lists of publications and other achievements. 
What is missing however, is an overview of the different categories of employees and their affiliation (full 
or part time), and thus information on how many full time equivalents of permanently employed academic 
personnel and how many full time equivalents of post-docs and doctoral candidates there are at the RC, so 
that the panel can more easily assess and compare publication and other achievements. 
2.11 How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research 
Focus area 9: Social justice 
 
The UH focus areas do not seem sufficiently commented on by the RC, particularly the values in the 2010-
2012 strategic plan of the UH. The RC does comment on the value of societal impact and on doctoral 
training. 
2.12 RC-specific main recommendations 
Main recommendations  
The RC is performing well in terms of external competitive funding and in terms of overall numbers of 
publications and in societal impact activities. 
It is recommended that more comprehensive plans of internationalization of the research are made. 
This concerns plans for increased international participation for all researchers and for increased 
international publication, particularly in top or good journals. There could also be more publication in 
Nordic journals. This includes an increased general focus on publications, with more workshops and more 
focus on continuing work on publications in Finnish channels or in more specialized channels and to 
elaborate on these in order to improve them for publication in good or top international journals. Also the 
scope of Nordic publications could be improved. 
The panel has much understanding for a bottom-up strategy for research. The internationalization and 
the expansion of law to new social and technological fields have however resulted in significant challenges 
to legal research. There is a need for more conscious discussions on how to prioritize the personnel 
resources of the faculty. 
The doctoral training program is vital. There should be a more unified and systematic program for 
doctoral training at the faculty. With the number of professors there could also be room for more doctoral 
candidates. 
2.13 RC-specific conclusions 
The RC has had great achievements in external funding and has created research centers of high quality in 
areas of current interest and need of further research. The RC has combined legal research with work on 
the theoretical, social and cultural underpinnings of law. This has resulted in research of high quality. The 
high quality international research does however rely on a too small number of persons. The number of 
international publications particularly in good and top international journals is far too low. The research 
centers and their international affiliations should enable an increased international activity in terms of 
more international publications. 
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3 Appendices 
A. Original evaluation material 
a. Registration material – Stage 1 
b. Answers to evaluation questions – Stage 2 
c. List of publications 
d. List of other scientific activities 
B. Bibliometric analyses 
a. Analysis provided by CWTS/University of Leiden 
b. Analysis provided by Helsinki University Library (66 RCs) 
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NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Researchers at the Faculty of Law (Law) 
 
LEADER OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Professor Kimmo Nuotio, Faculty of Law 
 
 
RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW: 
 Material submitted by the RC at stages 1 and 2 of the evaluation 
- STAGE 1 material: RC’s registration form (incl. list of RC participants in an excel table) 
- STAGE 2 material: RC’s answers to evaluation questions 
 TUHAT compilations of the RC members’ publications 1.1.2005-31.12.2010 
 TUHAT compilations of the RC members’ other scientific activities 1.1.2005-31.12.2010 
 UH Library analysis of publications data 1.1.2005-31.12.2010 – results of UH Library analysis will 
be available by the end of June 2011 
NB! Since Web of Science(WoS)-based bibliometrics does not provide representative results for most RCs representing 
humanities, social sciences and computer sciences, the publications of these RCs will be analyzed by the UH Library 
(results available by the end of June, 2011) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Name: Nuotio, Kimmo 
E-mail:  
Phone: +358-9-191 22013 (office), GSM +358-50-415 6569 
Affiliation: Faculty of Law 
Street address: Yliopistonkatu 3 
 
 
Name of the participating RC (max. 30 characters): Researchers at the Faculty of Law 
Acronym for the participating RC (max. 10 characters): Law 
Description of the operational basis in 2005-2010 (eg. research collaboration, joint doctoral training 
activities) on which the RC was formed (MAX. 2200 characters with spaces): The Faculty of Law can be 
regarded as one single researcher community, as each and every researcher is a scholar in law, broadly 
understood. The faculty is small in terms of numbers, and researchers cooperate with each other in various 
ways. Legal research has traditionally been organised according to the model of individual research, and 
the research groups and researcher communities have traditionally been seen as only a frame for individual 
researchers work. This is no longer the case, as the research is more and more being carried out in larger 
research communities. In a small faculty in which the researchers share the same field, the most natural 
thing is to look at the entire staff of researchers as the real RC. The sub-disciplines are small and they are 
many. For purposes of research activity, such borders are artificial. Also the researcher training is very 
much a joint effort of the entire faculty, and the faculty organises most of the practical activities of that 
programme. 
 
The faculty has put a lot of emphasis in development of its research activities, organisation of research and 
doctoral training (graduate schools/doctoral programmes) over the last years. The faculty expects of the 
evaluation to receive feedback concerning these processes in the interest of further progress and 
refinement. The general administrative structures of the faculty have been recently reformed, as for 
instance the departments were abolished and both teaching and research are directly organised on the 
faculty basis. The faculty has hosted several minor targeted graduate schools, which are now giving a way 
to a more unified doctoral programme. The position of the research institutes needs to be resettled, and 
the centres of excellence are a rather new phenomenon. 
 
 
Main scientific field of the RC’s research: social sciences 
RC's scientific subfield 1: Law 
1 RESPONSIBLE PERSON 
2 DESCRIPTION OF THE PARTICIPATING RESEARCHER COMMUNITY (RC) 
3 SCIENTIFIC FIELDS OF THE RC 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
RC's scientific subfield 2: --Select-- 
RC's scientific subfield 3: --Select-- 
RC's scientific subfield 4: --Select-- 
Other, if not in the list:  
 
 
Participation category: 5. Research of the participating community has a highly significant societal impact 
Justification for the selected participation category (MAX. 2200 characters with spaces):  Faculty of Law is 
one of the oldest faculties of the university. Lawyers have played a very significant role in the history of 
Finland. Four presidents of the state have been lawyers from the faculty, Kekkonen and Paasikivi were 
doctors, and Ståhlberg professor. Not much has changed since then. The researchers of the faculty are 
contributing in various ways with their expertise to the development of Finnish law and Finnish society. In 
law, the connection between scholarship and legal practice is closer than in many other fields. In Helsinki, 
the capital, this can easily be felt. The strongest links have always been with the Nordic research 
community, and also in the assessment, Nordic reference would be both helpful and natural. 
 
Many of the theoretical studies, such as concerning legal reasoning and legal argumentation, are very 
relevant for the legal practice. The scholarship has an impact both directly, as lawyers and the general 
public "apply" the products of research, but also indirectly, through legal education based on knowledge 
and research. For this reason, Finnish language is still the main publishing language in law.  
 
Today, also the society needs to be understood broadly, covering not only Finland, but also Europe, and 
even beyond. The quality of law depends on the quality of legal scholarship. Law is a cultural product and 
much of the best research in the world recognizes this fact and builds on it. 
 
 
Public description of the RC's research and doctoral training (MAX. 2200 characters with spaces): The 
faculty has approved “Guidelines for Research policy”. The focus points of research have in 2010 been 
defined thematically, crossing traditional boundaries between disciplines. In defining the focus areas, 
emphasis has been placed on the faculty's research-based teaching and the fact that all studies completed 
at the faculty prepare students for a legal profession. Current focus points of research are 1) the 
theoretical, social and cultural underpinnings of law, 2) law in an increasingly international environment, 3) 
legal protection, welfare and human rights, and 4) exchange and financial institutions. All of the above 
include several different approaches and legal disciplines. Emerging focus areas include 1) technology, 
innovations and law, 2) human life and law, 3) natural resources, the environment and law, and 4) markets, 
competition and law. Also these areas include several different disciplines. 
 
The primary postgraduate degree at the faculty is the doctoral degree. The degree can be completed in any 
discipline chosen by the student. In addition to individual research work and the related discipline-specific 
studies, the degree includes studies in the philosophy of science, research ethics and activities in the 
4 RC'S PARTICIPATION CATEGORY 
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international scientific community as well as courses preparing students for various expert positions. These 
studies must support the work on the dissertation and provide the knowledge and skills necessary for 
scholarly work and other demanding expert tasks. 
 
The doctoral training has developed rapidly, and the number of doctoral students is much higher than 
twenty years ago. The faculty is coordinating the national doctoral school in law ("Law in a changing 
world").  The faculty has hosted several minor targeted graduate schools, which are now giving a way to a 
more unified doctoral programme. The model of recruitment has been an open one. The recruitment 
process, however, has been developed, and the quality of supervision work has been safeguarded by 
different means, including pedagogical training for supervisors, drafting of an ethical code for supervisions 
practices, and inclusion of researcher ethics training into the curriculum. 
Significance of the RC's research and doctoral training for the University of Helsinki (MAX. 2200 
characters with spaces): The RC covers basically all legal research of the University of Helsinki. Already this 
simple fact tells about the significance of the work of this RC. We should also recall that the RC not only 
consists of lawyers, but it includes an increasing number of researchers interested in law and justice, but 
coming from other disciplines. The RC includes two centres of excellence, two research institutes, and small 
research projects. It is the key driver of research in law with the main emphasis in basic research. The 
development of research activities and promoting the quality of the research is crucial in many ways, 
including the economic aspects, as many small sub-communities receive competition-based funding from 
the Academy of Finland and other funding organisations. 
 
Doctoral training in law is a very important aspect of the RC’s activities, as successful doctoral training is the 
first step in recruitment of researchers from the faculty. By means of doctoral training the faculty has a very 
important channel to the outside world, as the former doctoral students are actively being recruited to key 
positions in the working life. 
Keywords: Law 
 
 
Justified estimate of the quality of the RC's research and doctoral training at national and international 
level during 2005-2010 (MAX. 2200 characters with spaces): The quality of the research of the RC should 
be evaluated keeping in mind the specific functions and characteristics of legal knowledge, a fact which is 
not typical of Finland only, but a general feature of societies built on rule of law, protection of the rights of 
the individual, welfare state policies etc. All this requires high class legal scholarship.  
 
In the Finnish circumstance the faculty is large and seeks to be comprehensive in all main areas of research. 
The theoretical approaches have traditionally been important, meaning that areas such as legal theory and 
legal history play a significant role. The high theoretical level of the research has often been regarded as 
one key characteristic of the research of the RC, also in international comparison.  At the same time, 
Finnish legal scholarship has had a rather limited legal-doctrinal scope, and the legal scholarship has not 
6 QUALITY OF RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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always been so highly international. The traditional division of legal scholarship to sub-disciplines may have 
created lacunae with regard to the new issues not fitting these divisions. The RC expects to learn about 
whether it has identified correct points of emphasis, and whether it should aim at further focussing on 
these issues. One obvious challenge is, whether the RC has progressed as a whole, or whether the key 
spearheads are progressing, but leaving the rest behind.  
 
The RC expects also to receive feedback concerning the compatibility between its various strategies, such 
as the staff strategy and research strategy, and how the faculty should prioritize increase in external 
research funding. Matters concerning recruiting and those of researcher training and researcher career are 
particularly topical. A crucial question concerns international mobility of researchers and international 
cooperation, as well. 
Comments on how the RC's scientific productivity and doctoral training should be evaluated (MAX. 2200 
characters with spaces): Both qualitative and quantitative methods are to be favoured. In quantitative 
terms, most important is to try to see the trends in the development of the research performance and the 
research profile of the RC, compared to the other similar unities abroad. Is the RC performing well enough, 
taken into account also the societal responsibilities of the researchers? Is the RC, taken as a whole, 
improving its performance? Are there qualitative changes in the profile of the research during the period of 
time of the assessment? Is the balance between striving for top quality and the aim for social impact in 
correct balance?  
 
In qualitative terms, most important is to get feedback on the quality of the publications, when assessed 
against the background of the journals and series in which the publications have been published. Should 
the faculty prepare for a publishing strategy? What would be main ideas to be stressed in such a strategy? 
What about e-publishing, what about open access?  
 
As concerns the doctoral training, the assessment should be based on documents provided by the faculty, 
but also on interviews of the doctoral students and of the staff concerning the main challenges. Should 
doctoral training in law be organised separately for lawyers, or should the interdisciplinarity be further 
stressed in doctoral training? 
LIST OF RC MEMBERS
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY: Law
RC-LEADER K. Nuotio
CATEGORY 5
Last name First name
PI-status 
(TUHAT-
check, 
lista 29.11.)
Title of research and 
teaching personnel Affiliation 
1 Bruun Niklas x Professor Faculty of Law
2 Bärlund Johan x Professor Faculty of Law
3 Ervo Laura x Docent Faculty of Law
4 Frerichs Sabine Postdoctoral Researcher Faculty of Law
5 Frände Dan x Professor Faculty of Law
6 Frände Joakim Doctoral candidate Faculty of Law
7 Gozdecka Dorota Postdoctoral Researcher Faculty of Law
8 Hakalehto-Wainio Suvianna Postdoctoral Researcher Faculty of Law
9 Hakkola Esa Doctoral candidate Faculty of Law
10 Halila Heikki x Professor Faculty of Law
11 Havu Katri Doctoral candidate Faculty of Law
12 Hirvonen Ari x University Lecturer, Docent Faculty of Law
13 Hollo Erkki x Professor emeritus Faculty of Law
14 Huovinen Sakari Senior Researcher Faculty of Law
15 Hupli Tuomas Postdoctoral Researcher, Docent Faculty of Law
16 Hurri Samuli Doctoral candidate Faculty of Law
17 Hänninen Sakari Professor Faculty of Law
18 Isotalo Riina Postdoctoral Researcher Faculty of Law
19 Juutilainen Teemu Doctoral candidate Faculty of Law
20 Kangas Urpo x Professor Faculty of Law
21 Kekkonen Jukka x Professor Faculty of Law
22 Korpiola Mia x Postdoctoral Researcher, Docent Faculty of Law
23 Koskenniemi Martti x Professor Faculty of Law
24 Kotkas Toomas x University Researcher, Docent Faculty of Law
25 Koulu Risto x Professor Faculty of Law
26 Koulu Sanna Doctoral candidate Faculty of Law
27 Kuoppamäki Petri x Professor Faculty of Law
28 Lahti Raimo x Professor Faculty of Law
29 Letto-Vanamo Pia x Director, Professor Faculty of Law
30 Lindfors Heidi Postdoctoral Researcher Faculty of Law
31 Lindroos-Hovinheimo Susanna Doctoral candidate Faculty of Law
32 Linnakangas Esko x Professor Faculty of Law
33 Liukkunen Ulla x Professor Faculty of Law
34 Matikkala Jussi x Postdoctoral Researcher, Docent Faculty of Law
35 Melander Sakari University Lecturer Faculty of Law
36 Mikkola Matti x Professor Faculty of Law
37 Mäenpää Kalle Doctoral candidate Faculty of Law
38 Mäenpää Olli x Professor Faculty of Law
39 Neuvonen Riku Doctoral candidate Faculty of Law
40 Niemi Johanna x Professor Faculty of Law
41 Nieminen Liisa x Professor Faculty of Law
42 Norio-Timonen Jaana x Professor Faculty of Law
43 Norros Olli Postdoctoral Researcher, Docent Faculty of Law
44 Nuotio Kimmo x Professor Faculty of Law
45 Ojanen Tuomas x Professor Faculty of Law
46 Paunio Elina Doctoral candidate Faculty of Law
47 Pihlajamäki Heikki x Professor Faculty of Law
48 Pihlajarinne Taina Postdoctoral Researcher Faculty of Law
49 Puheloinen Eeva-Maija Doctoral candidate Faculty of Law
50 Pönkä Ville Postdoctoral Researcher Faculty of Law
51 Raitio Juha x Professor Faculty of Law
52 Sankari Suvi Doctoral candidate Faculty of Law
53 Sisula-Tulokas Lena x Professor Faculty of Law
54 Smits Jan Professor Faculty of Law
55 Suviranta Outi x Professor Faculty of Law
56 Söderlund Desiree Doctoral candidate Faculty of Law
57 Tepora Jarno x Professor Faculty of Law
58 Tiilikka Päivi Postdoctoral Researcher Faculty of Law
59 Tuori Kaarlo x Professor Faculty of Law
60 Tuori Kaius Senior Researcher, Docent Faculty of Law
61 Turunen Santtu Doctoral candidate Faculty of Law
62 Viitanen Klaus x University Lecturer, Docent Faculty of Law
63 Wikberg Olli Postdoctoral Researcher Faculty of Law
64 Wilhelmsson Thomas x Professor Faculty of Law
65 Villa Seppo x Professor Faculty of Law
66 Äimä Kristiina Professor Faculty of Law
67 Helminen Marjaana x Professor Faculty of Law
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Name of the RC’s responsible person: Nuotio, Kimmo 
E-mail of the RC’s responsible person:   
Name and acronym of the participating RC: Researchers at the Faculty of Law, Law 
The RC’s research represents the following key focus area of UH: 9. Yhteiskunnan oikeudenmukaisuus – 
Social justice 
Comments for selecting/not selecting the key focus area: The RC covers basically all legal research of the 
University of Helsinki, and the focus areas of research of the RC can be defined as those of the of Faculty of 
Law 1) theoretical, social and cultural foundations of law, 2) law in an international environment, 3) rule of 
law, welfare and human rights, and 4) economic relations and law.  Emerging focus areas include 1) 
technology, innovations and law, 2) human life and law, 3) natural resources, environment and law, and 4) 
market, competition and law.  
 
Social dimension  – social understood not only in the national, but also in European and global context – is a 
crucial one in all research done by members of the RC.  Thus, one of the most important topics of RC 
members is the classical question of the relationship between law and justice.  
 
 
 Description of the RC’s research focus, the quality of the RC’s research (incl. key research 
questions and results) and the scientific significance of the RC’s research for the research 
field(s).  
Members of the RC are active researchers from the Faculty of Law at the University of Helsinki, which is 
the leading Finnish institute of legal research and education.  The research of the RC covers basically all 
areas of law.  However, the RC consists not only of lawyers, but it includes also a number of researchers 
from other disciplines interested in law and justice.  Thus, RC’s work is becoming increasingly 
interdisciplinary. At the same time, research done in the RC is characterized by various theoretical and 
methodological approaches.  
 
In the Finnish circumstances the Faculty is large and seeks to be comprehensive covering all main areas 
of legal research. The mission of the Faculty is to produce qualified, ethically responsible legal 
professionals for both the Finnish and international markets through internationally high quality 
research and research-based teaching.  In teaching and research the theoretical approaches are 
important, meaning that areas such as legal theory and legal history and general doctrines of law play a 
significant role, which can be seen also in publications and activities of the RC members. 
 
The high theoretical level of the research can be regarded as one key characteristic of the research of 
the RC, also in international comparison. Often, this means that the social and social theoretical and 
cultural context of law has been taken into account in the legal analyses. The theoretical approaches 
inform also many parts of the research carried out in the traditional sub-disciplines (e.g. civil law, 
criminal law, constitutional law, and administrative law). The concept of “theoretical jurisprudence”, or 
one could say, theoretical doctrinal analyses of law, has been developed by members of the RC. This 
means a solid theorization of the foundational legal concepts and principles, which are necessary in legal 
practice (e.g. in drafting new legislation or application of law), too.  
 
BACKGROUND INFORMATION 
1 FOCUS AND QUALITY OF RC'S RESEARCH (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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Contributions of the legal scholarship, even many of the theoretical studies, such as concerning legal 
reasoning and legal argumentation, are very relevant also for the legal practice. The scholarship has an 
impact both directly, as lawyers and the general public “apply” the products of research, but also 
indirectly, through legal education based on research.  This is also a reason why Finnish language still is 
the main publishing language in law, and publications of legal scholars are often quite pragmatic by 
nature. Monographs are more usual in law than in many other disciplines. This is true also when 
publications of the RC members are concerned.  
 
The research of the RC serves a multitude of interests and seeks a multitude of impacts. The RC sees 
that strive for excellence and strive for increased social impact and social relevance are not mutually 
exclusive, quite the contrary. Drawing on the long term profile of research and drawing on the Finnish 
and the Nordic legal tradition itself gives an extra flavour to the scholarship of the RC and symbolizes the 
strengths that it is known for, also internationally. It is this combination, which today attracts interest 
from all parts of the world (even from China) to the work of the RC members.   
 
Members of the RC are the key drivers of research in law with the main emphasis in basic research. The 
RC members are members of two Centres of Excellence funded by the Academy of Finland (mainly of 
the CoE for Foundations of European Law and Polity Research, lead by Kaarlo Tuori, two research 
institutes (KATTI, ECI; mainly of the Institute of International Law, KATTI lead by Pia Letto-Vanamo)), and 
smaller research projects. There are two Academy Professors (Tuori and Martti Koskenniemi), and all 
activities are coloured by an international perspective as well as by a high standard of research and 
teaching. The strongest links, however, have always been with the Nordic research community. Many 
members of the RC, such as Tuori, Koskenniemi, Thomas Wilhelmsson, Niklas Bruun, Heikki Pihlajamäki 
and Kimmo Nuotio, are internationally renowned scholars. 
 Ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research. 
Growing emphasis has been put to efforts to increase the competitiveness of the researchers 
concerning external funding. Strong individuals have paved the way for a larger group of researchers, 
and this has rapidly changed the research environment.  One challenge is, whether the RC is progressing 
as a whole, or whether the key spearheads are progressing but leaving the rest behind. This links also 
with the strong ongoing generation shift, as many of the seniors have been used to more individualistic 
and less interdisciplinary type of activities. The challenge is to develop research practices by making use 
of the opportunities of this shift, supporting rethinking of old models and practices, without aiming at 
too sharp turns. Matters concerning recruiting of doctoral students and research staff, and those of 
researcher training and career, are particularly topical. A crucial question concerns furthering 
international mobility and international cooperation. Also interdisciplinarity requires attention.  Hence, 
a challenge is to implement the idea of focus areas into research practices. 
 
 
  How is doctoral training organised in the RC? Description of the RC’s principles for recruitment and 
selection of doctoral candidates, supervision of doctoral candidates, collaboration with faculties, 
departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral programmes, good practises and 
quality assurance in doctoral training, and assuring good career perspectives for the doctoral 
candidates/fresh doctorates.  
The members of the RC have been key drivers of the doctoral training.  They have been supervisors of 
the large majority of doctors in law in Finland.  At the same time, they have taken care of activities of 
the national graduate school in law (Law in a changing world-OMM; Nuotio) and of several minor 
targeted graduate schools (e.g. Foundations of European Law; Wilhelmsson & Letto-Vanamo, and 
2 PRACTISES AND QUALITY OF DOCTORAL TRAINING (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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Innovation Incentives and the Regulatory Infrastructure-INNOCENT, Bruun), which are now giving a way 
to a more unified doctoral programme, based on the plans presented by the Finnish Academy. 
 
The doctoral training in law has developed rapidly, and the number of doctoral students is much higher 
than twenty years ago. At the moment, increasing number of doctoral students having background in 
other disciplines than law are interested to have their studies and degree in law, which can be regarded 
as a sign of good quality and respect of the doctoral training organized at the Faculty of Law.  The 
number of part-time doctoral students with background in legal practice is high, as well. 
 
The primary postgraduate degree at the Faculty of Law is the doctoral degree. The degree can be 
completed in any discipline chosen by the student. In addition to individual research work and the 
related discipline-specific studies, the degree includes studies in the philosophy of science, research 
ethics and activities in the international scientific community as well as courses preparing students for 
various expert positions. These studies must support the work on the dissertation and provide the 
knowledge and skills necessary for scholarly work and other demanding expert tasks.  
 
The model of recruitment has been an open one. The recruitment process, however, has been 
developed, and the quality of supervision work has been safeguarded by different means, including 
pedagogical training for supervisors, drafting of an ethical code for supervision practices, and inclusion 
of researcher ethics training into the curriculum. An important aspect is the planning of the individual 
studies of the doctoral students. The supervisors are supposed to be available from the very beginning.  
A research plan and a personal study plan need to be presented before a study right is being granted by 
the faculty. Best practices, which have been developed mainly in the graduate school environment, have 
been followed in the general doctoral programme of the faculty. However, this development too is right 
at the moment reaching a new level, as the Academy will transform its graduate schools into doctoral 
programmes.  
 
The Faculty of Law has approved recommendations for the principles of good supervision where rights 
and obligations of the doctoral students and supervisors have been defined.  Both the applicant and the 
teacher consenting to act as supervisor should acquaint themselves with these recommendations 
already when applying for the right to study. 
 
The aim of the Faculty has been to ensure a wide spectrum of the doctoral training by having positions 
for doctoral students (former positions of assistants) in all areas of law. These positions are funded by 
the University funding. Thus, the number of doctoral student positions (funded by the University or by 
external funding) is much higher than at other faculties/departments. 
 
Since 2007, the University has organized the staff structures so that the researchers and teachers are 
being placed into four categories following the model of researcher career. In the early days, the first 
category, doctoral students, and the fourth category, professors, were very crowded whereas the two 
mid-categories (post doctoral researcher and university lecturer) were very underdeveloped. At the 
moment, the numbers of post doctoral researchers is increasing.  However, majority of post doctoral 
researchers has still been hired with external funding applied by members of the RC (e.g. the Centre of 
Excellence for Foundations of European Law and Polity Research, Tuori, projects at the Institute of 
International Economic Law –KATTI, Letto-Vanamo, and the ERC-project, Koskenniemi). However, on the 
basis of the ”staff strategy” of the Faculty there is aim to increase number of positions for post doctoral 
researchers. 
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The high number of professors has meant a good availability of resources for supervision. The graduate 
schools have developed their own contacts for cooperation internationally. Traditionally, the Nordic 
cooperation has been rather intensive. This has usually been organised on a sub-discipline basis (e.g in 
civil law, criminal law, legal history and comparative law). The annual or bi-annual meetings have been 
arranged following the principle of rotation.  The INNOCENT graduate school has had a partner in 
Bayreuth/Germany, and the Foundations of European Law graduate school has had cooperation with 
the EUI. The graduate schools have promoted the model that each doctoral student should spend time 
abroad in a stimulating research environment. This has become a common practice amongst the 
doctoral students of the RC.     
 
The new doctors in law have very good career prospects, and there is practically no unemployment. At 
the same time, researcher skills have become increasingly significant in the working life outside the 
universities, which increases the demand for trained researchers. 
 RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral training, and the actions 
planned for their development. 
The biggest challenge will be to integrate the future doctoral programme of the Finnish Academy into 
the more general programme of the Faculty. Doctoral education needs to be more systematic; it needs 
to be planned as a systematic, gradually deepening education programme.  Another big challenge is the 
opportunity to make use of cooperation between the other disciplines present at the Central campus of 
the University of Helsinki. The campus will start seeking benefits from a closer cooperation. This 
challenge is a positive one, as it is likely to further increase the quality of the doctoral training and the 
support that individual doctoral students will be receiving. At the same time, the special character of the 
doctoral training in law has to be guaranteed. Also opportunities of part-time doctoral students to have 
a degree have to be ensured. 
 
One of the most important practical challenges is the current uneven number of doctoral students per 
supervisor. It can also be seen that part-time students require more/different supervision than those 
working at the university. 
 
 
 Description of how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector).  
Faculty of Law is one of the oldest faculties of the University. Lawyers have played a very significant role 
in the Finnish society. In law, the connection between scholarship and legal practice is closer than in 
many other disciplines. In Helsinki, the capital, this can easily be felt. Societal impact is a particular 
strength of the RC. 
  
Today the society has been understood broadly, covering not only Finland, but also Europe, and even 
beyond. The quality of law depends on the quality of legal scholarship. Law is a social and cultural 
product, and much of the best research in the world recognizes this fact and builds on that. 
 
The researchers of the RC are contributing with their expertise in various ways to the development of 
Finnish law and Finnish society. They do it with their traditional academic work but also with several 
activities as experts in public and private sector. This can be seen clearly in activities of the RC members 
reported in the research database “Tuhat”. Members of the RC also participate actively in socio-political 
debates at various fora. 
 
3 SOCIETAL IMPACT OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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The significance of the interaction with the society can be seen in that several professorships of the RC 
members have been funded externally, by donations from companies and funds. This has an impact in 
the research profile, as it further strengthens research in the areas concerned. The significance of this is 
about to increase, as the fund raising campaign of the University has been particularly promising in this 
field.  
 
The doctoral students, who have recently completed their theses, have in many cases been employed by 
very significant employers, such as the Chemical Bureau of the EU, the Court of Justice of the European 
Union, or Nokia. Among the doctoral students there have been many important senior officials from the 
prosecution service, for instance. This is in fact one special feature of the Finnish model: also part-time 
doctoral studies have been made possible. One such person was appointed the Finnish judge at the 
European Court of Human Rights just after she had finished her thesis. There cannot be doubt that the 
working life respects highly such achievements. In some cases the doctoral dissertation has been 
immediately relevant for the employer.  
 
Faculty of Law has developed the postgraduate degree of the Licentiate of Laws towards a professionally 
orientated Licentiate degree model. This degree has become popular among legal professionals. There is 
a special training project in co-operation with the Helsinki Court of Appeal (lead by the RC member 
Raimo Lahti). The Faculty of Law has coordinated the national programme for life-long learning, and the 
researchers of the RC are very much involved in professional training. 
 Ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
The combination of theoretic excellence and social relevance provides a very promising profile of the 
research orientation of the RC.  The RC members – as key drivers of research institutes and research 
projects of the Faculty of Law – have aimed at introducing means to guarantee societal relevance of the 
research. Also the future institutional structures and funding instruments of the research need to be 
flexible for enabling research on new legal problems. Hence, the practical implementation of the so-
called “emerging focus areas of research” shall be finalized. 
 
The big challenge is to further expand the importance of the RC in the society. In law, the strong 
orientation in basic foundational research is very relevant. It is the foundation of critical thinking 
necessary for development of social practices. Therefore, turning towards society does not require a 
shift towards more applied scholarship. Sometimes this may be even the opposite. 
 
 
 
 Description of the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities and how the RC 
has promoted researcher mobility.  
The extent to which research is international varies according to the sub-areas of law.  In private law, 
national orientation has been strongest. But even there, rich forms of international collaboration have 
developed. These reach from Nordic workshops to participation in European projects, often with some 
links to the European integration setting. Historically, Germany with its Max Planck Institutes has been a 
host of the RC members.  In research collaboration, basic model is that RC members are part of larger 
international research projects.  
 
The internationalization has progressed rapidly, but mainly in a manner that has not required 
permanent institutional structures. In the setting of the Research Institutes and Centres of Excellence 
the cooperation has been most institutionalized.  
4 INTERNATIONAL AND NATIONAL (INCL. INTERSECTORAL) RESEARCH COLLABORATION AND RESEARCHER 
MOBILITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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An increasing number of the doctoral dissertations have been written in English or in other foreign 
languages. In such cases, usually one examiner comes from abroad. Sometimes even a supervisor is 
from abroad.  
 
The Faculty has promoted researcher mobility by having a faculty budget for travels, and by encouraging 
researchers to take a leave of absence for the purpose of visits abroad. The Faculty has also been a 
powerful centre of doctoral training in Finland and probably the most important centre in Nordic 
countries in this respect.  Increasing number of doctoral students has been recruited from abroad. 
 
The international doctoral training cooperation, however, has suffered from the fact that the Finnish 
model has been more progressive than respective models elsewhere. The closest and best-established 
contacts have been, besides the Nordic countries and Estonia, to the EUI, and to Holland, Germany and 
Scotland.  
 
Members of the RC have worked as Jean Monnet Fellows or Braudel Fellows at the EUI or as visiting 
professors in world’s leading universities (NYU, Cambridge). They are popular opponents and examiners 
at many foreign universities.  An increasing number of publications of the RC members have been 
written in other languages than Finnish or Swedish, and published abroad. The RC receives regularly 
guests and foreign scholars.  The Research Institutes and Centres of Excellence have recruited foreign 
post-docs and a visiting professor (Jan Smits, Tilburg, Maastricht).  The most developed form of 
cooperation in doctoral training has been common seminars. Such have been held e.g. with the 
EUI/Law, and with the Universities of Maastricht and Edinburg, as well. 
 
Among the national institutions, researchers of the other law faculties and of the Research Institute for 
Legal Policy (Optula) have been the closest partners. The Research Institute KATTI has had several 
research projects funded by public or private institutions, such like ministries, or the media.  
 
The Rector has granted funding as a new initiative for cooperation with Russian and Chinese partners. 
The faculty seeks to develop a profile around these initiatives. This is also part of furthering research of 
RC members on transitional justice. Such initiatives have a link to other organizations at the University 
of Helsinki (the Collegium for Advanced Studies, the Aleksanteri Institute). They also link with the future 
cooperation with the Aalto University. 
 RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher mobility, and the 
actions planned for their development. 
The RC seeks to encourage further development of and participation in international research 
cooperation in various roles: as a coordinator and as a participant. The strength of the RC is that some 
senior researchers have been very successful in establishing research projects with external funding. 
This has raised the profile of the research, and led to deep-going changes concerning the level of 
internationalisation of the research.  However, new recruitments will be very significant in the coming 
years. The challenge is to develop the whole Faculty as a true internationally recognised research 
community.  
 
There is also a need for a policy for international affairs. This policy needs to serve various interests. It 
needs to enhance the quality of research and researcher training. But it also needs to take into account 
the relevance of the RC research profile for making the society better. The mobility of the RC members 
needs to be addressed. The RC needs to be a renowned group of researchers who receive invitations to 
good academic institutions, and who are present at prestige fora. 
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 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties).  
In law, the research infrastructure is relatively simple compared with natural sciences, for instance.  
The members of the RC have in 2006 moved under one single roof, to renovated Porthania Building, 
which has stimulated contacts amongst researchers.  The premises are now optimal.  
 
The relatively large number of professors serves the providing of supervision, and the donated chairs 
have in a substantial sense broadened the expertise amongst the RC. 
 
The use of working time has been organized so that no category of staff only serves teaching functions. 
The workload has been divided as fairly as possible, after careful consultations and discussions with 
different sub-groups of the research staff.   The Faculty has been also able to provide services and 
funding supporting the research activities. 
 RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions planned for their 
development. 
In law, the library and information services are crucial. The electronic publishing spreads rapidly. Larger 
research projects require support services. Organizational structures of the research have to be 
rethought, and adapt them to current needs for the exploiting of opportunities for quality improvement.  
 
The rapid development of the research activities requires flexibility of the administrative staff which has 
learned to operate in a rather more stable working environment. There is the risk that as a result of all 
the development work the RC scholars end up taking more care of also routine administration, or do not 
get the full support from the administrative staff.  
 
The development of the curriculum and strengthening of the role of teaching might even support the 
development of the RC as a research community. 
 
 
 
 Description of the execution and processes of leadership in the RC, how the management-related 
responsibilities and roles are distributed in the RC and how the leadership- and management-related 
processes support high quality research, collaboration between principal investigators and other 
researchers in the RC, the RC’s research focus and strengthening of the RC’s know-how.  
The research organization has rather been growing bottom-up, as a result of free networking between 
the individuals, than following a top-down model of command and control. This has resulted in very 
strongly committed research teams, and the conflicts between individuals have been almost non-
existent. The RC has thus rather been formed autonomously, around some very strong scholars, and the 
research teams and projects have both competed with each other and acted jointly, drawing on each 
other’s expertise. 
 
The particular strength has been this spontaneous organization and true academic leadership and 
management. As concerns the two research institutes, KATTI and ECI, a somewhat more organisational 
5 OPERATIONAL CONDITIONS (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
6 LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN THE RESEARCHER COMMUNITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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approach has been favoured. This dates back to the founding of these research units, as they had 
specific functions, serving the interests of the society to learn about specific things.  
 
Over the recent years, also the decision-making structures of the Faculty itself have increasingly 
contributed to the formation of research communities, as this has been one aim of the development 
work, resulting partly from the processes of the University more generally. The committee of post-
graduate studies, later the committee of research and doctoral education, has drafted outlines of 
research policy, which has stimulated debates around the nature of the work of the RC. The abolishment 
of the department structure, which was originally proposed by the first research assessment panel, but 
which followed at the beginning of 2010, has further contributed to the unity of the RC. 
 RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the actions planned for 
developing the processes. 
The RC is only loosely centrally led and managed. Leader of the RC, the Dean, is in a good position to 
lead planning and implementation of the strategies and plans of the research. The Dean comes from a 
strong research environment, and is also the head of national graduate school (OMM). In terms of 
leadership and management, this probably counts as an advantage. Simultaneously, we must bear in 
mind, that such a large research community cannot and should not be organised too top-down in a 
managerial manner. The strategies and plans must address larger setting, leaving enough room for new 
openings and new initiatives to be proposed at all levels of the organisation.  
 
The challenge is to further professional leadership and management in all research environments of the 
RC. Good-quality leadership and management require open and transparent and fair recruitment 
procedures. At the same time, one obvious topic for development is the taking care of well-being of the 
staff. 
 
 
 
 Listing of the RCs external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 
 Academy of Finland (AF) - total amount of funding (in euros) AF has decided to allocate to the RC 
members during 1.1.2005-31.12.2010: 4120000 
 
 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) - total amount of funding (in euros) 
TEKES has decided to allocate to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Union (EU) - total amount of funding (in euros) EU has decided to allocate to the RC members 
during 1.1.2005-31.12.2010: 90000 
 
 European Research Council (ERC) - total amount of funding (in euros) ERC has decided to allocate to the 
RC members during 1.1.2005-31.12.2010: 2500000 
 
 International and national foundations – names of international and national foundations which have 
decided to allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their 
funding (in euros).  
- names of the foundations: C. V. Åkerlund Foundation 
7 EXTERNAL COMPETITIVE FUNDING OF THE RC 
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- Finnish Cultural Foundation 
- Fortum Foundation 
- Helsingin Sanomat Foundation 
- IPR University Center Association 
- Jenny and Antti Wihuri Foundation 
- Maj and Tor Nessling Foundation 
- Niilo Helander Foundation 
- Savings Bank Foundation 
- The Finnish Work Environment Fund 
- The University of Helsinki Funds 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned foundations: 2060000 
 
 Other international funding - names of other international funding organizations which have decided to 
allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in 
euros). 
- names of the funding organizations: NORFA / NordForsk 
- Nordic Council of Ministers 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 130000 
 
 Other national funding (incl. EVO funding and Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions) - names of other national funding organizations which have decided to allocate 
funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in euros). 
- names of the funding organizations: Finnish Environment Institute / Academy of Finland 
- Finnlines 
- Ministry for Foreign Affairs  
- Ministry of Agriculture and Forestry  
- Ministry of Education and Culture  
- Ministry of Employment and the Economy  
- Ministry of Finance  
- Ministry of Justice  
- Ministry of Social Affairs and Health  
- Ministry of the Environment 
- Ministry of the Interior  
- Ministry of Transport and Communications  
- MTT Agrifood Research Finland 
- Parliament of Finland 
- The America Chamber of Commerce 
- The Confederation of Finnish Industries 
- The Finnish Bar Association 
- The Supreme Court 
- TMK 
- University of Tampere / Academy of Finland 
- VTT Technical Research Centre of Finland 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 3570000 
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 Description of the RC’s future perspectives in respect to research and doctoral training. 
The main challenge is to address new issues arising from the changes in the research environment. We 
would mention international developments, especially the rising significance of China and Russia, and 
the importance of legal comparisons more generally.  
 
The main challenge is to encourage the younger scholars to make use of opportunities for career 
building and research funding. The recent trend is that competitive young scholars leave abroad for 
good academic jobs. The RC needs to be attractive enough to stay competitive and get some of them 
return back later.    
 
The trends in doctoral training have been discussed above. It is likely that the RC will further strengthen 
its position as the leading doctoral training community in Finland and in the Nordic countries.    
 
As a whole, the RC sees a rather bright future. It has, still, got so far without a very conscious policy and 
planning, rather by just taking some small steps into the right direction. With the help of a more 
comprehensive joint action the RC might be able to accomplish something resembling the work of the 
Centres of Excellence. In a good environment of support and trust all participants give their best, which 
leads to a positive culture, and may turn internal competition into joint action. The idea is that doctoral 
training needs to be part of such a flourishing culture, and also a flourishing part of it. Following such a 
vision, the results are likely to be good also in the long run. The junior researchers are likely to carry the 
positive attitude forward, thus contributing to the renewal once again of the working culture in the 
future.  
 
The Faculty needs to address the issue of its research organization. At the same time, the big question is 
how far the Faculty should strive at formulating a substantial research policy of its own. The degree 
system in law requires the availability of “a full package”. Today, nothing speaks in favour of 
abolishment of such a comprehensive system. It is rather so that one should strive at improvement of 
quality under such circumstances. Also in the future, the curriculum sets some limits for the setting of 
strategic goals in research policy for the RC.     
 
The identity of legal research needs to be preserved, simultaneously as the interdisciplinarity of the 
research needs to be enhanced. Some of the traditional areas of law may need to be rethought because 
they are not particularly strong whereas others have to be rethought because of their rising importance 
(medical law, media law, European environmental law). We should also beware of some consequences 
resulting from the donations and funding from the private sector. Some traditional fields, such as 
administrative law, constitutional law and criminal law, continue to be very important in both research 
and education, as also in the society at large. Still, such fields of knowledge seldom attract any special 
funding from private sector. 
 
 
 
A joint meeting for the members of the RC was organised on 14.2.2011 and there has been several 
possibilities for commenting of the material submitted at stage 1 and stage 2 of the evaluation. 
8 RC’S STRATEGIC ACTION PLAN FOR 2011–2013 (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
9 SHORT DESCRIPTION OF HOW THE RC MEMBERS HAVE CONTRIBUTED TO THE COMPILATION OF THE STAGE 2 
MATERIALS (MAX. 1100 CHARACTERS WITH SPACES). 
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1 Analysis of publications 
 
- Associated person is one of Niklas Bruun , Johan C Bärlund ,  Laura Elisabet Ervo ,  Sabine 
Frerichs ,  Dan Frände ,  Joakim Frände ,  Dorota Anna Gozdecka , 
 Suvianna Hakalehto-Wainio ,  Esa Hakkola ,  Heikki Halila , 
 Katri Havu ,  Ari Juhani Hirvonen ,  Erkki Hollo ,  Sakari Kristian 
Huovinen ,  Tuomas Hupli ,  Samuli Juha Hurri ,  Sakari Hänninen , 
 Riina Isotalo ,  Teemu Juutilainen ,  Urpo Kangas ,  Jukka 
Kekkonen ,  Mia Margareta Korpiola ,  Martti Koskenniemi , Toomas Kaarel Kotkas 
,  Risto Koulu , Sanna Koulu ,  Petri Jussi Kuoppamäki , 
Raimo Lahti , Pia Letto-Vanamo ,  Heidi Elina Lindfors ,  Susanna Lindroos-
Hovinheimo , Esko Linnakangas ,  Ulla Susanna Liukkunen ,  Jussi Pekka 
Matikkala ,  Sakari Melander , Matti Mikkola ,  Kalle Mäenpää , 
 Olli Mäenpää ,  Riku Neuvonen ,  Johanna Niemi ,  Liisa 
Nieminen ,  Jaana Norio-Timonen ,  Olli Norros ,  Kimmo Nuotio , 
 Tuomas Ojanen ,  Elina Paunio , Heikki Pihlajamäki ,  
Taina Pihlajarinne ,  Eeva-Maija Puheloinen , ,  Ilkka Hannu Ville Pönkä , 
Juha Tapani Raitio ,  Suvi Sankari ,  Lena Sisula-Tulokas ,  Jan Smits , 
 Outi Suviranta ,  Desiree Maria Isabella Söderlund , Jarno Tepora , 
 Päivi Hannele Tiilikka ,  Kaarlo Tuori ,  Kaius Tapani Tuori ,  Santtu 
Tapani Turunen , Klaus M Viitanen ,  Olli Wikberg ,  Thomas Wilhelmsson , 
 Seppo Antero Villa ,  Kristiina Äimä ,  Marjaana Helminen , 
 
 
Publication year 
Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
A1 Refereed journal article 45 44 54 40 53 41 277 
A2 Review in scientific journal    2 2 1 5 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 108 84 166 121 124 71 674 
A4 Article in conference publication (refereed)  1 1 1 1 2 6 
B1 Unrefereed journal article 34 19 30 27 44 55 209 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 8 12 11 18 15 34 98 
B3 Unrefereed article in conference proceedings   3 4 2 4 13 
C1 Published scientific monograph 15 17 18 20 22 23 115 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue 
of journal 
17 6 20 6 14 14 77 
D1 Article in professional journal 2 8 7 6 4 9 36 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional 
data system, or text book material 
11  3 1 5 55 75 
D3 Article in professional conference proceedings      1 1 
D4 Published development or research report    2 1 5 8 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 3 6 4 1  7 21 
E1 Popular article, newspaper article 22 22 26 31 28 20 149 
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Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
E1 Popular contribution to book/other compilations 2 5 5 1  1 14 
E2 Popular monograph   1  1  2 
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2 Listing of publications 
A1 Refereed journal article 
2005 
Bärlund, J 2005, 'Om högsta domstolen som besvärsinstans i vissa marknadsrättsliga ärenden', Tidskrift utgiven av Juridiska 
föreningen i Finland., vol 141, no. 4-5, pp. 418-433. 
Eftestöl-Wilhelmsson, E, Wilhelmsson, T 2005, 'Att använda acquis communautaire som källa vid utformningen av en europeisk 
kontraktsrätt: med handelsagentdirektivets godtgjørelsesregel som eksempel', Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland., 
vol 141, no. 4-5, pp. 434-451. 
Ervo, L 2005, 'Oikeudenmukainen oikeudenkäynti keskusteluna', Lakimies, vol 103, no. 3, pp. 452-455. 
Hakalehto-Wainio, S 2005, 'Kohti ihmisoikeusmyönteisempää vahingonkorvausoikeutta?', Lakimies, vol 103, no. 6, pp. 859-883. 
Helminen, M 2005, 'Country reports: Finland', European taxation, vol 45, no. 9/10, pp. 386-388. 
Helminen, M 2005, 'The Esab Case (C-231/05) and the future of group taxation regimes in EU', Intertax, vol 33, no. 12, pp. 595-602. 
Hirvonen, A 2005, 'Derrida - oikeudenmukaisuuden ajattelija', Tiede & edistys, vol 30, no. 2, pp. 99-112. 
Hollo, EJ 2005, 'Maisemansuojelun nykytilanteesta', Ympäristöjuridiikka : Suomen ympäristöoikeustieteen seuran aikakauslehti., 
vol 26, no. 2, pp. 3-6. 
Hollo, EJ 2005, 'Suunnitelmallisuus ja lainsäätäjän tahto maankäyttöasioissa', Ympäristöjuridiikka : Suomen ympäristöoikeustieteen 
seuran aikakauslehti., vol 26, no. 1, pp. 3-7. 
Hollo, EJ 2005, 'Voidaanko oikeudellisesti tavoittaa vesiluonnon ympäristötavoitteet?',  Ympäristöjuridiikka : Suomen 
ympäristöoikeustieteen seuran aikakauslehti., vol 26, no. 3-4, pp. 3-7. 
Koskenniemi, M 2005, 'International legislation today: limits and possibilities', Wisconsin international law journal., vol 23, no. 1, pp. 
61-92. 
Koskenniemi, M 2005, 'Gustave Rolin-Jaequemyns and the establishment of the Institut de droit international (1873)', Revue Belge de 
Droit International, vol 2004, no. 1, pp. 5-11. 
Koskenniemi, M 2005, 'The empire(s) of international law: system change and legal transformation', Austrian Review of International 
and European Law, vol 8, pp. 61-68. 
Koskenniemi, M 2005, 'International law in Europe: between tradition and renewal', European Journal of International Law, vol 16, 
no. 1, pp. 113-124. 
Kotkas, T 2005, 'Daniil Charms Elisabet Bam: drömmen om en rättstat', Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland., vol 141, 
no. 6, pp. 778-787. 
Koulu, R 2005, 'Sovinnollisuuspyrkimys konkurssioikeudessa', Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja., vol 86, 
no. 4, pp. 837-848. 
Koulu, R, Häggblom, L 2005, 'Kommer den alternativa tvistlösningen att europeiseras?', Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i 
Finland., vol 141, no. 4-5, pp. 4-5. 
Letto-Vanamo, P 2005, 'Spiegelkunde', "Rechtsgeschichte : Rg ; Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische 
Rechtsgeschichte ; Debatte, Recherche, Kritik, Marginalien. ", vol 2005, no. 7, pp. 158-160. 
Liukkunen, U 2005, 'Norwegian international labour law and the European integration - some observations', Arbeidsrett., vol 2, no. 4, 
pp. 211-217. 
Melander, SK 2005, 'Rikosoikeuden harmonisointi Euroopan unionissa: harmonisointiteoreettisia näkökulmia',  Lakimies, vol 2005, no. 
2, pp. 214-233. 
Mäenpää, O 2005, 'Toimeenpanovallan käytöstä ongelmien hallintaan', Lakimies, vol 103, no. 7-8, pp. 1065-1085. 
Nieminen, L 2005, 'Vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet yleiseen ihmisoikeuskehykseen sijoitettuna',  Lakimies, pp. 898-924. 
Nieminen, L 2005, 'Ihmisarvon loukkaamattomuus perus- ja ihmisoikeussuojan lähtökohtana', Lakimies, pp. 49-78. 
Nieminen, L 2005, 'Oikeus synnyttää anonyymisti - lapsen oikeus saada tietää geneettinen alkuperänsä: näkökohtia puolesta ja 
vastaan', Naistutkimus, no. 3, pp. 4-18. 
Nieminen, L 2005, 'Nais- ja lapsikauppa ihmisoikeusongelmana', Oikeus, pp. 130-156. 
Nieminen, L 2005, 'Kiintiöt, kansanvalta ja tasa-arvo', Lakimies, pp. 1140–1164. 
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Norros, O 2005, 'Sovittelijan vahingonkorvausvastuu', Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja., vol 86, no. 3, pp. 
466-483. 
Nuotio, K 2005, 'Oikeustiede ja viittaamisen etiikka', Niin & näin : filosofinen aikakauslehti., vol 12, no. 2, pp. 115-123. 
Nuotio, K 2005, 'On becoming a responsible person', Ohio State Journal of Criminal Law, vol 2, no. 2, pp. 513-520. 
Ojanen, T 2005, 'Eurooppa-tuomioistuimet ja suomalaiset tuomioistuimet', Lakimies, vol 2005, no. 7-8, pp. 1210-1228. 
Ojanen, T 2005, 'EU:n kilpailuoikeus välimiesmenettelyssä', Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja., vol 2005, 
no. 3, pp. 556-573. 
Pihlajamäki, H 2005, 'Delictum publicum, delictum privatum: yhtenäisen rikoskäsitteen synty keskiajalla ja uuden ajan alussa', 
Lakimies, vol 103, no. 4, pp. 539-561. 
Pihlajamäki, H 2005, 'Omantunnon lait: Larentius Paulinus Gothuksen Ethica christiana ja puhdasoppisuuden ajan kontrollijärjestelmä', 
Teologinen Aikakauskirja, vol 110, no. 4, pp. 294-308. 
Raitio, J 2005, 'Suhteellisuusperiaate eurooppaoikeudesssa',  Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja., vol 86, no. 
2, pp. 357-366. 
Raitio, J 2005, 'Teleologia eurooppaoikeudessa', Oikeus, vol 34, no. 3, pp. 276-297. 
Suviranta, O 2005, 'Kustannusten korvausta hallinto-oikeudesta vai vahingonkorvausta käräjäoikeudesta?', Lakimies, vol 103, no. 2, 
pp. 195-213. 
Suviranta, O 2005, 'Hallintovalitus, hallintotoiminnan tuomioistuinkontrolli ja tuomioistuimen ratkaisuvalta',  Defensor legis : Suomen 
asianajajaliiton äänenkannattaja., vol 86, no. 2, pp. 231-247. 
Tepora, J 2005, 'Juhani Wirilander 70 vuotta', Lakimies, vol 103, no. 7-8, pp. 1267-1269. 
Tepora, J, Häggblom, L 2005, 'Tillämpningen av bestämmelserna om fyllnadspantsättning i 41 [pykälä] i borgenslagen i situationer där 
en bostad utgör primär säkerhet och fyllnadspant', Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland., vol 141, no. 4-5, pp. 653-668. 
Tiilikka, P 2005, 'KKO 2005:1', Lakimies, vol 103, no. 3, pp. 478-488. 
Tuori, K 2005, 'Keisari Augustus ja oikeustieteen vapauden historialliset juuret',  Lakimies, vol 103, no. 6, pp. 884-897. 
Tuori, K 2005, 'Liberaalista poliittisesta julkisuudesta deliberatiiviseen demokratiaan', Niin & näin : filosofinen aikakauslehti., vol 12, 
no. 4, pp. 97-103. 
Tuori, K 2005, 'Oikeuden traditiot', Niin & näin : filosofinen aikakauslehti., vol 12, no. 2, pp. 77-85. 
Tuori, K 2005, 'Vallanjako: vaiettu oppi', Lakimies, vol 103, no. 7-8, pp. 1021-1049. 
Viitanen, K 2005, 'L'ombudsman des consommateurs a publié nouvelles directives sur le marketing visant les mineurs', Revue 
européenne de droit de la consommation, vol 2004, no. 4, pp. 319-320. 
2006 
Ahlberg, K, Bruun, N, Malmberg, J 2006, 'The Vaxholm case from a Swedish and European perspective', Transfer : European review 
of labour and research., vol 12, no. 2, pp. 155-166. 
Bruun, N, Malmberg, J, Kiiskinen, J 2006, 'Yhteisön työoikeus Suomen ja Ruotsin tuomioistuimissa', Lakimies, vol 104, no. 1, pp. 3-26. 
Bruun, N 2006, 'Tyst kunskap - en förbisedd rättskälla i privaträtten', Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland., vol 142, no. 
6, pp. 572-580. 
Ervo, L 2006, 'KKO 2005:90', Lakimies, vol 104, no. 2, pp. 270-286. 
Ervo, L 2006, 'Förhållandet mellan Europadomstolen och nationella domstolar: finländska perspektiv', Tidskrift utgiven av Juridiska 
föreningen i Finland., vol 142, no. 4, pp. 411-422. 
Haarmann, P, Mäenpää, O 2006, 'Kirjallisuutta', Lakimies, vol 104, no. 4, pp. 668-685. 
Hakkola, E 2006, 'KHO 2006:14', Lakimies, vol 104, no. 6, pp. 1037-1047. 
Halila, H 2006, 'Onko meillä varaa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin?', Defensor legis : Suomen asianajajaliiton 
äänenkannattaja., vol 87, no. 4, pp. 644-649. 
Hollo, EJ 2006, 'Kansalainen ja ympäristö', Ympäristöjuridiikka : Suomen ympäristöoikeustieteen seuran aikakauslehti., vol 27, 
no. 1, pp. 3-6. 
Hollo, EJ 2006, 'Kuka maksaa osallistumisen edunvalvontakulut?', Ympäristöjuridiikka : Suomen ympäristöoikeustieteen seuran 
aikakauslehti., vol 27, no. 2, pp. 3-5. 
Hollo, EJ 2006, 'Kaivostoiminnan mukauttamista ympäristösääntelyyn',  Ympäristöjuridiikka : Suomen ympäristöoikeustieteen 
seuran aikakauslehti., vol 27, no. 3, pp. 3-8. 
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Huovinen, S 2006, 'Yhteissääntely ja itsesääntely - julkisen vallan tehtäviä muuttavat sääntelykeinot: yksityisen ja julkisen muuttuva 
suhde', Lakimies, vol 104, no. 7-8, pp. 1206-1224. 
Kangas, U 2006, 'Nimenmuutoksissa kaikki tieto ei ole julkista', Tietosuoja, vol 5, no. 1, pp. 21-23. 
Kekkonen, J 2006, 'Om forskarens och forskningens etik', Retfærd : nordisk juridisk tidsskrift., vol 113, no. 2, pp. 89-95. 
Koskenniemi, M 2006, 'A response', German law journal, vol Vol. 7, no. 12, pp. 1103-1108. 
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Ervo, L 2008, Oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuusvaatimus: käsikirja lainkäyttäjille, WSOYpro, Helsinki. 
Frerichs, S 2008, Judicial Governance in der europäischen Rechtsgemeinschaft: Integration durch Recht jenseits des Staates, 
Schriften zur Governance-Forschung, vol. 11, Nomos Verl.-Ges, Baden-Baden. 
Halila, H, Hemmo, M 2008, Sopimustyypit, 2. uud. p edn, Talentum, Helsinki. 
Helminen, M 2008, Eu-vero-oikeus: välitön verotus, Talentum, Helsinki. 
Hollo, EJ 2008, Elintarvikeoikeus: johdatus elintarvikesääntelyn perusteisiin, Edita, Helsinki. 
Hollo, EJ 2008, Property and trust law, International encyclopaedia of laws, vol. Suppl. 8, Finland, Kluwer Law International, The 
Hague. 
Koulu, R 2008, Välityssopimus välimiesmenettelyn perustana, Conflict management, COMI, Helsinki. 
Lappi-Seppälä, T, Hakamies, K, Koskinen, P, Majanen, M, Melander, S, Nuotio, K, Nuutila, A, Ojala, T, Rautio, I 2008, Rikosoikeus, 
Oikeuden perusteokset, 3. uud. p edn, WSOYpro, Helsinki. 
Linnakangas, E, Juanto, L 2008, Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus, 6. uud. p edn, Talentum, Helsinki. 
Melander, SK 2008, Kriminalisointiteoria: rangaistavaksi säätämisen oikeudelliset rajoitukset, vol. 2008, Suomalainen 
Lakimiesyhdistys. 
Mäenpää, O 2008, Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2., uud. p edn, Edita, Helsinki. 
Mäenpää, O 2008, Julkisuusperiaate,. 
Mäenpää, O 2008, Oikeus hyvään hallintoon, Forum iuris, Helsingin yliopiston oikeustieteelinen tiedekunta, Helsinki. 
Pönkä, IHV 2008, Osakassopimuksen tavoitteet ja voimassaolon hallinta, vol. 2008, Edita. 
Tiilikka, P 2008, Journalistin sananvapaus, WSOYpro, WSOYpro, Helsinki. 
Tuori, K, Kotkas, T 2008, Sosiaalioikeus, 4. uud. p edn, WSOY, Helsinki. 
Wilhelmsson, T 2008, Vakiosopimus ja kohtuuttomat sopimusehdot, 3. uud. p edn, Talentum, Helsinki. 
Wilhelmsson, T 2008, Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor, 3. rev. uppl edn, Talentum, Helsinki. 
2009 
Aarnio, A, Kangas, U 2009, Suomen jäämistöoikeus: I - Perintöoikeus, 5. uud. laitos. edn, Talentum, Helsinki. 
Frände, D 2009, Finsk straffprocessrätt, Edita, Helsinki. 
Helminen, M 2009, Kansainvälinen tuloverotus, Edita, Helsinki. 
Helminen, M 2009, Finnish international taxation, Forum iuris, 3rd ed edn, University of Helsinki, Faculty of Law, Helsinki. 
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Helminen, M 2009, EU Tax Law: Direct Taxation, IBFD, Amsterdam. 
Hollo, EJ 2009, Ympäristö ja oikeus, Forum iuris : Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut, Helsingin 
yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Helsinki. 
Hollo, EJ 2009, Johdatus ympäristöoikeuteen, Juridica-kirjasarja, no. 23, 3., uud. p edn, Talentum, Helsinki. 
Kekkonen, J 2009, Kontekstuaalinen oikeushistoria, Forum iuris : Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut, 
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Helsinki. 
Korpiola, MM 2009, Between Betrothal and Bedding: Marriage Formation in Sweden, 1200–1600, The Northern World, no. 43, E.J. 
Brill, Leiden. 
Koulu, R, Havansi, E, Korkea-aho, E, Lindfors, H, Niemi, J 2009, Insolvenssioikeus, Oikeuden perusteokset, 3. uud. p edn, WSOY, 
Helsinki. 
Koulu, R, Lindfors, H 2009, Ulosotto-oikeus, Edilex libri, Edita, Helsinki. 
Koulu, R 2009, Sopimukset oikeudenkäynnin varalta, Conflict management, COMI, Helsinki. 
Koulu, R 2009, Sovittelu työriidoissa, University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja, Conflict Management 
Institute, University of Helsinki, Helsinki. 
Myrsky, M, Linnakangas, E 2009, Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus, 2. uud. p edn, Talentum, Helsinki. 
Mäenpää, O 2009, Yliopistolaki, WSOYpro, Helsinki. 
Mähönen, J, Villa, SA 2009, Osakeyhtiö IV : Osakeyhtiö ja verotus , vol. IV, Osakeyhtiö ja verotus, WSOYpro, Helsinki. 
Norros, O 2009, Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla, WSOYpro, Helsinki. 
Ojanen, T 2009, Johdatus perus- ja ihmisoikeusjuridiikkaan, Forum Iuris - Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 
julkaisuja. 
Pihlajamäki, H 2009, Kansan ja esivallan välissä: suomalaisen asianajajakunnan historia, Edita, Helsinki. 
Smits, J 2009, Omstreden rechtswetenschap, Boom juridische uitgevers, Den Haag. 
Tepora, J 2009, Inledning till grunderna för sakrätten, första upplagan edn, Helsingfors. 
Tepora, J, Kaisto, J, Hakkola, E 2009, Esinevakuudet, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki. 
2010 
Aarnio, A, Kangas, U 2010, Perhevarallisuusoikeus, 2. edn, Talentum, Hämeenlinna. 
Ahlberg, K, Bruun, N 2010, Upphandling och arbete i EU, Rapport / Svenska institutet för europapolitiska studier, no. 2010:3, 
Svenska institutet för europapolitiska studier, Stockholm. 
Frände, D, Matikkala, JP, Tapani, J, Tolvanen, M, Viljanen, P, Wahlberg, M 2010, Keskeiset rikokset, Evolutio Legis, 2 edn, Edita 
Publishing Oy,, Helsinki. 
Helminen, M 2010, Kansainvälinen verotus, Yritystieto, vol. on-line, WSOYpro, Helsinki. 
Helminen, M 2010, The International Tax Law Concept of Dividend, Series on International Taxation, vol. 36, Kluwer Law 
International, Alphen aan den Rijn. 
Linnakangas, E, Myrsky, M 2010, Elinkeinotulon verotus, 3. uudistettu painos edn, Talentum, Helsinki. 
Matikkala, JP 2010, Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä, Edita Publishing Oy,, Helsinki. 
Melander, SK 2010, EU-rikosoikeus, vol. 2010, WSOYpro. 
Mikkola, M 2010, Social Human Rights of Europe, 1 edn, Legisactio Ltd, Porvoo. 
Mäenpää, O 2010, Hallinto ja oikeus, Forum iuris, 1. edn, Forum Iuris - Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 
julkaisuja, Helsinki. 
Mähönen, J, Villa, SA 2010, Osakeyhtiö III Corporate Governance, 2. uudistettu painos edn, WSOYpro, Helsinki. 
Niemi, J 2010, Finland: Civil Procedure, International Encyclopaedia of Laws, 2 edn, Kluwer Law International, Alphen aan den 
Rijn. 
Ojanen, T 2010, De grundläggande och mänskliga rättigheterna - en introduktion, Forum iuris, Forum Iuris, Publikationer från 
juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Helsinki. 
Ojanen, T 2010, EU-oikeuden perusteita, Uudistettu laitos edn, Edita. 
Pihlajarinne, T 2010, Toisen tavaramerkin sallittu käyttö, 1. edn, CC Lakimiesliiton kustannus, Helsinki. 
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Raitio, J 2010, Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, 2 edn, Talentum, Helsinki. 
Reifner, U, Niemi-Kiesiläinen, J, Huls, N, Springeneer, H 2010, Overindebtedness in European Consumer Law, Norderstedt. 
Smits, J 2010, De opkoms van Rechtstoerisme: Burgerlijk Wetboek en Grondwet voorbij de Staat, . 
Tepora, J, Kartio, L, Koulu, R, Lindfors, HE 2010, Kiinteistön kauppa, muu luovutus ja kirjaus, Talentum. 
Tuori, K 2010, Ratio and Voluntas: The Tension Between Reason and Will in Law,  Applied legal philosophy, Ashgate, Farnham. 
COMI 2010, Due Process in International Commercial Arbitration, 2 edn, Oxford University Press, New York. 
Viitanen, KM 2010, Asianajopalkkiot - kilpailu vai sääntely?, Edilex Libri, Edita Publishing Oy,, Helsinki. 
Wahlberg, MK, Frände, D, Matikkala, JP, Tapani, J, Tolvanen, M, Viljanen, P 2010, Keskeiset rikokset, vol. 2010, 2 edn, Edita, 
Helsinki. 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 
2005 
Bruun, N (ed.) 2005, Intellectual property beyond rights, WSOY, Vantaa. 
Halila, H, Hemmo, M, Sisula-Tulokas, L (eds) 2005, Juhlajulkaisu Esko Hoppu 1935 - 15/1 - 2005, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen 
julkaisujac-sarja, no. n:o 36, Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki. 
Helin, M, Lahti, R, Mattila, HE, Purhonen, L (eds) 2005, Lakimies Hakemisto. Lakimies Register. Lakimies index, Suomalainen 
Lakimiesyhdistys, Helsinki. 
Huovila, M, Lahti, R, Ojala, T (eds) 2005, Rikostuomion perusteleminen, Helsingin hovioikeuden julkaisuja, Helsingin hovioikeus, 
Helsinki. 
Hurri, S (ed.) 2005, No foundations: journal of extreme legal positivism, Extreme Legal Positivism group, Helsinki. 
Koulu, R, Niemi-Kiesiläinen, J, Havansi, E, Lindfors, H  2005, Insolvenssioikeus, 2 edn, WSOY lakitieto, Helsinki. 
Lindfors, H (ed.) 2005, Ehdotus ulosottokaareksi ja verotäytäntöönpanolaiksi: kokonaisuudistuksen IV vaihe : lausuntotiivistelmä, 
Lausuntoja ja selvityksiä / Oikeusministeriö, no. 2005:27, Oikeusministeriö, Helsinki. 
Lindfors, H (ed.) 2005, Vaihtoehtoista riidanratkaisua vai vaihtoehtoista konfliktinratkaisua?, University of Helsinki Conflict 
Management Instituten julkaisuja, COMI, Helsinki. 
Lindfors, H (ed.) 2005, Lainsäädäntöä vai muuta oikeudellista ohjailua?, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja, 
no. 67, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Helsinki. 
Lohi, T, Havansi, E, Koulu, R, Lindfors, HE (eds) 2005, Kaavoitus, rakentaminen, varallisuus. Juhlajulkaisu Vesa Majamaa 1945-28/12-
2005, Edita, Helsinki. 
Lohi, T (ed.), Havansi, E (ed.), Koulu, R (ed.), Lindfors, H 2005, Kaavoitus, rakentaminen, varallisuus: juhlajulkaisu Vesa Majamaa 
1945-28/12-2005, Edita, Helsinki. 
Mikkola, M (ed.) 2005, Specific issues in employee protection with regard to small businesses, transnational corporations, and corporate 
restructuring: the European experience and recommendations for Russia = Specifika zasity rabotnikov malogo biznesa, 
transnacional'nyh korporacij i restpukturiziruemyh predpriatij : evropejskij opyt i rekomendacii dla Rossii,  Prava C eloveka, Moskva. 
Sisula-Tulokas, L (ed.) 2005, Tidskrift för Juridiska föreningen i Finland ,. 
Sisula-Tulokas, L (ed.) 2005, Riidanratkaisun uusi maailma, Conflict management, Edita Comi, Helsinki . 
Sisula-Tulokas, L (ed.) 2005, Esko Hopun Juhlakirja, Jyväskylä. 
Sisula-Tulokas, L (ed.) 2005, Business Law Forum ,. 
Turunen, ST (ed.) 2005, Conflict Management – Riidanratkaisun uusi maailma, Edita Comi, Helsinki. 
2006 
Cornils, K (ed.), Frände, D (ed.), Matikkala, J (ed.), Finland 2006, Das finnische Strafgesetz: Rikoslaki = Strafflag : nach dem Stand vom 
1.10.2005, Sammlung ausländischer Strafgesetzbücher in deutscher Übersetzung, no. 116, Duncker & Humblot, Berlin . 
Frände, D, Jääskeläinen, P, Koskinen, P, Majanen, M (eds) 2006, Rikosoikeudellisia kirjoituksia, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen 
julkaisujaA-sarja, no. 268, vol. 8, Raimo Lahdelle 12.1.2006 omistettu, Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki. 
Hollo, EJ (ed.) 2006, Finnish legal system and recent development: XVIIth International Congress of Comparative Law organised by the 
International Academy of Comparative Law, 16-22 July 2006, Utrecht, Netherlands, Edita, [Helsinki]. 
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Sisula-Tulokas, LMV, Luukkonen, I, Saario, M 2006, Kuluttajien vakuutustoimisto ja Vakuutuslautakunta 35 vuotta, Kuluttajien 
vakuutustoimisto, Helsinki. 
Sisula-Tulokas, L (ed.) 2006, Business Law Forum ,. 
Sisula-Tulokas, L (ed.) 2006, Tidskrift för Juridiska föreningen i Finland ,. 
2007 
Eckert, J, Letto-Vanamo, P, Modeer, KÅ (eds) 2007, Juristen im Ostseeraum: Dritter Rechtshistorikertag im Ostseeraum 20.-22. Mai 
2004, Rechtshistorische Reihe, no. Bd. 342, Peter Lang, Frankfurt am Main. 
Hakkola, E, Kaisto, J, Koulu, R (eds) 2007, Kiinteistöjä, vaihdantaa ja sivullissuhteita: juhlakirja Jarno Tepora 60 vuotta, Edita 
Publishing Oy,, Helsinki. 
Husa, J, Nuotio, K, Pihlajamäki, H (eds) 2007, Nordic law: between tradition and dynamism,  Ius Commune Europaeum, no. 66, 
Intersentia, Antwerpen. 
Koskenniemi, M (ed.) 2007, Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of international 
law : report of the Study Group of the International Law Commission, The Erik Castren Institute research reports, no. 21, Erik 
Castren Institute, Helsinki. 
Koulu, R, Havansi, E, Lindfors, HE (eds) 2007, Oikeudenkäyntejä ja tuomioistuimia. Juhlakirja Juha Lappalainen 60 vuotta, Edita 
Publishing Oy,, Helsinki. 
Lahti, R, Koponen, P (eds) 2007, Talousrikokset, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisujaE-sarja, no. 16, Suomalainen 
Lakimiesyhdistys, Helsinki. 
Lahti, R, Koponen, P (eds) 2007, Talousrikokset, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisujaE-sarja, 2. tark. p edn, Suomalainen 
Lakimiesyhdistys, Helsinki. 
Lahti, R, Koponen, P, Ojala, T (eds) 2007, Kirjoituksia talousrikosoikeudesta,  Helsingin hovioikeus, Helsinki. 
Lindfors, H (ed.) 2007, Tuomioistuintutkimus muuttuvassa maailmassa, Conflict management, COMI, [Helsinki]. 
Norio-Timonen, J (ed.) 2007, Kansainvälistyvät rahoitusmarkkinat ja asiakas: Kirjoituksia rahoitusmarkkinaoikeudesta, Edilex libri, 
Edita, Helsinki. 
Nuotio, K (ed.) 2007, Festschrift in honour of Raimo Lahti, Faculty of Law, Helsinki. 
Nuotio, K, Gylling, HA (eds) 2007, Oikeus ja politiikka: filosofisia esseitä, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisujaE-sarja, no. 
n:o 18, Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki. 
Oesch, R, Pihlajarinne, T, Vesala, J (eds) 2007, IPR-sopimukset, kilpailu ja suojan toteuttaminen: immateriaalioikeuksien 
hyödyntäminen, Edilex libri, Edita, Helsinki. 
Ojanen, T, Haapea, T (eds) 2007, EU-oikeuden perusteita II, Edita, Helsinki. 
Sisula-Tulokas, L (ed.) 2007, Business Law Forum ,. 
Sisula-Tulokas, L (ed.) 2007, Tidskrift för Juridiska föreningen i Finland ,. 
Sisula-Tulokas, L (ed.) 2007, Välitysmenettely lainkäyttönä ja lainkäytössä , COMI, Helsinki. 
Tuori, K, Sorainen, A (eds) 2007, Oikeus ja antropologia: [Oikeus-lehden erikoisnumero], Oikeus, no. 2007 : 1, Oikeuspoliittinen 
yhdistys Demla ry, Helsinki. 
Turunen, S, Koulu, R, Sisula-Tulokas, L, Tepora, J (eds) 2007, Välimiesmenettely lainkäyttönä ja lainkäytössä 2007,  Conflict 
management, Edita Comi, Helsinki. 
Wilhelmsson, T, Paunio, E, Pohjolainen, A (eds) 2007, Private law and the many cultures of Europe, Private law in European context 
series, no. v. 10, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn. 
2008 
Elholm, T, Nuotio, K (eds) 2008, Ikke kun straf: festskrift til Vagn Greve, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København. 
Hurri, S (ed.) 2008, Demokraattisen oikeuden ehdot: kritiikki, politiikka, kulttuuri : Kaarlo Tuorin 60-vuotisjuhlakirja, Episteme, 
Tutkijaliitto, Helsinki. 
Koulu, R (ed.) 2008, KKO:n ratkaisut kommentein I ja II 1998, KKO:n ratkaisut kommentein. 
Sisula-Tulokas, L (ed.) 2008, Business Law Forum ,. 
Sisula-Tulokas, L (ed.) 2008, Tidskrift för Juridiska föreningen i Finland ,. 
Tolonen, H, Tuori, K, Nuotio, K (eds) 2008, Oikeuden kaleidoskooppi: kirjoituksia oikeudesta ja sen historiasta, Suomalaisen 
lakimiesyhdistyksen julkaisujaE-sarja, no. n:o 19, Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki. 
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2009 
Bruun, N, Bärlund, JC, Nybergh, FE (eds) 2009, Festskrift till Thomas Wilhelmsson, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i 
Finland, no. 2009/3-4, vol. 2009, vol. JFT 2009/3-4, Juridiska Föreningen i Finland, Helsingfors. 
Bruun, N, Siivola, J 2009, Esipuhe,. 
Bruun, N, Lörcher, K, Schömann, I (eds) 2009, Labour law and social Europe: selected writings of Brian Bercusson, ETUI, Brussels. 
Ervo, L, Gräns, M, Jokela, A (eds) 2009, Europeanization of procedural law and the new challenges to fair trial, Europa Law, 
Groningen. 
Ervo, L (ed.) 2009, Civil justice in Finland, Jigakusha, Tokyo. 
Halila, H (ed.) 2009, Urheilu ja oikeus 2009, Urheiluoikeuden yhdistys, Helsinki. 
Hollo, EJ (ed.) 2009, Kansallinen oikeus ja liittovaltioistuva Eurooppa: National law and europeanisation,  Suomalaisen 
lakimiesyhdistyksen julkaisujaE-sarja, no. n:o 21, Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki. 
Koulu, R, Lahti, R, Ojala, T (eds) 2009, Kirjoituksia kansainvälisen oikeusavun alueelta, Helsingin hovioikeuden julkaisuja, Helsingin 
hovioikeus, Helsinki. 
Lindberg, S, Hirvonen, AJ 2009, Mikä mimesis? Philippe Lacoue-Labarthen filosofinen teatteri,  Tutkijaliitto, Helsinki. 
Lindfors, H (ed.) 2009, Välimieslainkäyttö murroksessa: tutkimus vai välimiesmenettely muuttumassa?, COMI, [Helsinki]. 
Ojanen, T, Mäenpää, O (eds) 2009, Juhlajulkaisu Mikael Hiden 1939 7/12 2009, Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki. 
Sisula-Tulokas, L (ed.) 2009, Tidskrift för Juridiska föreningen i Finland ,. 
Tepora, J, Pihlajarinne, T, Kolehmainen, E, Lohi, T, Hemmo, M, Sisula-Tulokas, L, Kallio, I (eds) 2009, Business law forum 2009, 
Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja, Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitos, Helsinki . 
Turunen, S, Lindfors, H (eds) 2009, Kovia aikoja: riitoja ja maksukyvyttömyyttä : juhlakirja Risto Koulu 60 vuotta, Conflict management, 
COMI, [Helsinki]. 
2010 
Ahonen, P, Hänninen, S, Palonen, K (eds) 2010, Fortunæ Rota Volvitur: Studies on the writings and other work of Ilkka Heiskanen, 
Professor Emeritus of Political Science at the University of Helsinki, on the occasion of his 75th Birthday 23 December 2010., Books 
from the Finnish Political Science Association, The Finnish Political Science Association, Tampere. 
Bruun, N (ed.) 2010, In Search of New IPR Regimes, Publications of IPR Univeristy Center, no. 5, IPR University center, Helsinki. 
Hirvonen, AJ, Porttikivi, J (ed.) 2010, Law and Evil. Philosophy, Politics, Psychoanalysis, Routledge, Abingdon & New York. 
Hirvonen, AJ, Kauppinen, J, Aula, N (eds) 2010, Ylevä: Ajatuksen kosketus, Loki-Kirjat, Helsinki. 
Koivisto, I, Ojanen, T, Suviranta, O, Sakslin, M (eds) 2010, Avoin, tehokas ja riippumaton: Olli Mäenpää 60 vuotta juhlakirja,  Edita 
Publishing Oy,, Helsinki. 
Kotkas, TK, Lindroos-Hovinheimo, S (eds) 2010, Yhteiskuntateorioiden oikeus, Episteme, Tutkijaliitto. 
Niemi, J, Ohman, A 2010, Guest Editors' Introduction, Violence against women, no. 2, vol. 16, vol. 16. 
Nuotio, K, Malkki, L 2010, Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa, Forum iuris, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen 
tiedekunta, Helsinki. 
Pihlajarinne, T, Pokela, E, Ruuhonen, K (eds) 2010, Tavaramerkki ja toiminimi - immateriaalioikeudellisia erityiskysymyksiä, CC 
Lakimiesliiton kustannus. 
Sisula-Tulokas, L (ed.) 2010, Tidskrift för Juridiska föreningen,. 
Tepora, J, Pihlajarinne, T, Kolehmainen, E, Lohi, T, Hemmo, M, Sisula-Tulokas, L, Kallio, I (eds) 2010, Business law forum 2010, 
Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja, CC Lakimiesliiton kustannus, Helsinki. 
Tuori, K, Sankari, S (eds) 2010, The Many Constitutions of Europe, Edinburgh/Glasgow Law and Society Series, Ashgate 
Publishing Limited, Burlington. 
Wilhelmsson, T, Howells, G, Ramsay, I (eds) 2010, Handbook of Research on International Consumer Law, Research Handbooks in 
International Law, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, Northampton. 
Ylhäinen, M (ed.), Norrgård , M (ed.), Sisula-Tulokas, L (ed.), Mansala, M (ed.), Bruun, N 2010, The Best of Nikke, Publications of IPR 
University Center, no. 6, vol. 2010, vol. 2010, IPR University center. 
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2005 
Liukkunen, US 2005, 'Tvingande regler spelar central roll i internationell arbetsrätt', EU & arbetsrätt, vol 2005, no. 2. 
Wilhelmsson, T 2005, 'Det bristfälliga nordiska lagstiftningssamarbetet och Helsinforsfördraget',  TemaNord, vol 2005, no. 516, pp. 117-
127. 
2006 
Bruun, N 2006, 'Kontroversiell grönbok om arbetsrättens framtid dröjer',  EU & arbetsrätt, vol 2006, no. 3, pp. 4. 
Bruun, N 2006, 'Mikko Mallikas huumekauppiaana: sallitun parodian rajat ja tekijänoikeus',  IPR info, vol 2006, no. 1, pp. 18-19. 
Bruun, N 2006, 'Europeiska kommissionen publicerar nedtonad grönbok',  EU & arbetsrätt, vol 2006, no. 4, pp. 6. 
Bruun, N 2006, 'Finsk underrätt dömde ut skadestånd efter HDs feltolkning av överlåtelsedirektivet', EU & arbetsrätt, vol 2006, no. 1, 
pp. 3. 
Bruun, N 2006, 'IPR University Center - a succesful coordinator of research and education', IPR info, vol 2006, no. special issue 
September 2006, pp. 6-7. 
Kangas, U 2006, 'Lakimiesten liitot', Inter vivos, no. 1, pp. 23. 
Melander, SK 2006, 'Suomen rikosoikeuspäivät Tvärminnessä 1976 ja 2006', Lakimiesuutiset / verkkosivu, vol 2006. 
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Raitio, JT 2006, 'Winds of Change - Muutokset tuulet Euroopassa', ELSA 25 -Jubilee juhlajulkaisu, ELSA, Helsinki, pp. 30-31. 
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,  Risto Koulu ,  Sanna Koulu ,  Petri Jussi Kuoppamäki ,  
Raimo Lahti , Pia Letto-Vanamo ,  Heidi Elina Lindfors ,  Susanna Lindroos-
Hovinheimo , Esko Linnakangas ,  Ulla Susanna Liukkunen ,  Jussi Pekka 
Matikkala ,  Sakari Melander , Matti Mikkola , Kalle Mäenpää , 
 Olli Mäenpää ,  Riku Neuvonen ,  Johanna Niemi ,  Liisa 
Nieminen ,  Jaana Norio-Timonen ,  Olli Norros ,  Kimmo Nuotio , 
 Tuomas Ojanen ,  Elina Paunio , Heikki Pihlajamäki ,  
Taina Pihlajarinne ,  Eeva-Maija Puheloinen ,  ,  Ilkka Hannu Ville Pönkä , 
Juha Tapani Raitio ,  Suvi Sankari , Lena Sisula-Tulokas ,  Jan Smits , 
 Outi Suviranta ,  Desiree Maria Isabella Söderlund ,  Jarno Tepora , 
 Päivi Hannele Tiilikka ,  Kaarlo Tuori ,  Kaius Tapani Tuori ,  Santtu 
Tapani Turunen , Klaus M Viitanen ,  Olli Wikberg ,  Thomas Wilhelmsson , 
 Seppo Antero Villa ,  Kristiina Äimä ,  Marjaana Helminen , 
 
 
Activity type Count 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 142 
Prizes and awards 27 
Editor of research journal 127 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 9 
Peer review of manuscripts 33 
Editor of series 3 
Assessment of candidates for academic posts 23 
Membership or other role in review committee 6 
Membership or other role in research network 53 
Membership or other role in national/international committee, council, board 350 
Membership or other role in public Finnish or international organization 228 
Membership or other role of body in private company/organisation 51 
Other tasks of an expert in private sector 5 
Participation in interview for written media 151 
Participation in radio programme 40 
Participation in TV programme 59 
Participation in interview for web based media 2 
2 Listing of activities 2005-2010 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 
Niklas Bruun ,  
 
Supervisor: Doctoral dissertation, Niklas Bruun, 2006, Finland 
Supervisor: Doctoral dissertation, Niklas Bruun, 2006, Finland 
Supervisor: Doctoral dissertation, Niklas Bruun, 2006, Finland 
Supervisor: Doctoral dissertation, Niklas Bruun, 2007, Finland 
 
Supervisor:  
 
 
 
Supervisor: Doctoral dissertation, N  
 
 
 
 
Supervisor: Doctoral Dissertation, Niklas Bruun, 2009, Finland 
 
Supervisor: Doctoral dissertation, Niklas Bruun, 2010, Finland 
 
Supervisor: Doctoral diss  
Johan C Bärlund ,  
 
Laura Elisabet Ervo ,  
.12.2008, Mexico 
 
Co-supervisor: Doctoral dissertation, Laura Elisabet Ervo, 2010 
Co-supervisor: Doctoral dissertation, Laura Elisabet Ervo, 2010 
Co-supervisor: Doctoral dissertation, Laura Elisabet Ervo, 2010 
Supervisor: Doctoral dissertation, Laura Elisabet Ervo, 2010 
Dan Frände ,  
Doctoral dissertation supervisor, Dan Frände, 06.2005, Finland 
Doctoral dissertation supervisor, Dan Frände, 12.2005 
Doctoral dissertation supervisor, Dan Frände, 12.2006, Finland 
Doctoral dissertation supervisor, Dan Frände, 06.2006, Finland 
 
 
Doct  
Doctoral dissertation supervisor, Dan Frände, 08.2009, Finland 
 
Doctoral dissertation supervisor, Dan Frände, 03.2010, Finland 
Doctoral dissertation supervisor, Dan Frände, 04.2010, Finland 
Heikki Halila ,  
 
 
Supervision of  
 
 
 
Ari Juhani Hirvonen ,  
Väitöskirjatyön  
 
 
 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Ari Juhani  
 
 
Riina Isotalo ,  
 
 
Jukka Kekkonen ,  
 
Väitöskirjan työnohjajana toimiminen, Jukka Kekkonen, 11.03.2006 
Väitöskirjan ohjaaminen, Jukka Kek  
 
 
Väitöskirjan ohjaaminen, Jukka Kekkonen, 09.01.2010 
Martti Koskenniemi ,  
Supervisor for Anne-Charlotte Martineau's Doctoral thesis, Martti Koskenniemi, 08.12.2005, Finland 
Supervisor for Jarna Petman's Doctoral thesis, Martti Koskenniemi, 17.11.2005, Finland 
Supervisor for Päivi Leino-Sandberg's Doctoral thesis, Martti Koskenniemi, 2005, Finland 
Supervisor for Juhani Perttunen's Doctoral thesis, Martti Koskenniemi, 2006, Finland 
Supervisor for Marianne Saracco's Doctoral thesis, Martti Koskenniemi, 23.02.2006, Finland 
Supervisor for Shakira Bedoya Sanchez's Doctoral thesis, Martti Koskenniemi, 10.10.2006, Finland 
Supervisor for Taru Kuosmanen's Doctoral thesis, Martti Koskenniemi, 10.10.2006, Finland 
Supervisor for Juha Rainne's Doctoral thesis, Martti Koskenniemi, 18.10.2007 
Supervisor for Pekka Niemelä's Doctoral thesis, Martti Koskenniemi, 15.11.2007, Finland 
Supervisor for Katja Keinänen's Doctoral thesis, Martti Koskenniemi, 13.03.2008, Finland 
Supervisor for Timo Makkonen's Doctoral thesis, Martti Koskenniemi, 2010, Finland 
Risto Koulu ,  
 2008 
 
 
 
 
Raimo Lahti ,  
 
 
 
Esko Linnakangas ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulla Susanna Liukkunen ,  
Dissertation supervision, Ulla Susanna Liukkunen, 2010 
Dissertation supervision, Ulla Susanna Liukkunen, 2010 
Jussi Pekka Matikkala ,  
 
Väitöskir  
Matti Mikkola ,  
 
Johanna Niemi ,  
Väitöskirjan ohjaus, Johanna Niemi, 01.01.20  
Väitöskirjaohjaus, Johanna Niemi, 01.07.2006, Sweden 
Väitöskirjaohjaus, Johanna Niemi, 01.08.2006, Sweden 
Jaana Norio-Timonen ,  
Supervisor: LL.D thesis, Jaana Norio-  
Olli Norros ,  
 
 
Kimmo Nuotio ,  
Doctoral dissertation supervisor, Kimmo Nuotio,  
 
 
 
Doctoral dissertation supervisor,  
Dissertation supervision, Kimmo Nuotio, 24.09.2010, Finland 
Tuomas Ojanen ,  
 
 
Thesis supervis  
 
 
 
nland 
 
 
 
Supervision of doctoral thesis, Tuoma  
 
 
Supervision of doctoral thesis, Tuomas Ojanen, 01.01.  
 
Heikki Pihlajamäki ,  
 
Juha Tapani Raitio ,  
 
 
.2007, Finland 
 
 
2008, Finland 
Jarno Tepora ,  
 
 
 
S  
 
 
Väitöstutkimuksen ohjaus, Jarno Tepora, 01.01.2007  
Kaarlo Tuori ,  
 
 
Doctoral thesis supervisor, Kaarlo Tuori, 2010, Sweden 
Doctoral thesis supervisor, Kaarlo Tuori, 2010, Sweden 
Klaus M Viitanen ,  
 Dissertation Supervision in the Field of Banking and Fin  
Thomas Wilhelmsson ,  
Handledare av Vanhoille ja sairaille sopivaa, Thomas Wilhelmsson, 2007 
Handledare av Valta ja vastuu, Thomas Wilhelmsson, 2008 
Marjaana Helminen ,  
 
 
Prizes and awards 
Niklas Bruun ,  
Professor of the year 2005, Niklas Bruun, 2006, Finland 
Johan C Bärlund ,  
Nominerad för Eino Kaila-priset 2006, Johan C Bärlund, 10.02.2006, Finland 
Vuoden opettaja 2006, Pykälä ry, Johan C Bärlund, 08.04.2006, Finland 
Nominerad för Eino Kaila-priset 2007, Johan C Bärlund, 11.02.2007, Finland 
Sabine Frerichs ,  
Dissertation Award by the German Sociological Association, Sabine Frerichs, 06.10.2008 
Dan Frände ,  
Doktor H.c. vid Stockholms universitet, Dan Frände, 09.2008, Sweden 
Suvianna Hakalehto-Wainio ,  
Defensor legis - lehden artikkelipalkinto, Suvianna Hakalehto-  
Esa Hakkola ,  
 
Heikki Halila ,  
Suomalainen tiedeakatemia, Heikki Halila, 2010, Finland 
Martti Koskenniemi ,  
Recognition for Scientific Activity, Finnish Cultural Foundation (Suomen kulttuurirahasto), Martti Koskenniemi, 2007 
University of Uppsala, Doctor honoris causa, Martti Koskenniemi, 2008 
Toomas Kaarel Kotkas ,  
Best article in the Lakimies -  
Susanna Lindroos-Hovinheimo ,  
Oivallisen OTK-tutkielman palkinto, Susanna Lindroos-  
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen palkinto parhaalle nuoren tutkijan kirjoittamalle artikkelille Lakimies-lehdessä, Susanna Lindroos-
Hovinheimo, 2009 
Sakari Melander ,  
Vuoden väittelijä 2008, Sakari Melander, 2008, Finland 
Primustohtori, Sakari Melander, 14.05.2010, Finland 
Vuoden opettaja 2010, Sakari Melander, 17.04.2010, Finland 
Johanna Niemi ,  
Doctor Honoris Causa, Uppsala universitet, Johanna Niemi, 22.01.2010 
Jaana Norio-Timonen ,  
Award for best article in Lakimies in 2007, Jaana Norio-Timonen, 07.11.2008, Finland 
Olli Norros ,  
Asianajotoimisto Dittmar &amp; Indreniuksen tutkielmapalkinto 2005, Olli Norros, 22.02.2005 
Defensor Legisin kirjoittajapalkinto 2005, Olli Norros, 22.10.2005 
Tuomas Ojanen ,  
Best Article Prize 2005 by Lakimies for the following article: Eurooppa-tuomioistuimet ja suomalaiset tuomioistuimet (The European 
Courts and Finnish Courts), Lakimies 7-8/2005, Tuomas Ojanen, 2005, Finland 
Elina Paunio ,  
Award by Finnish Lawyers' Society, Elina Paunio, 2008, Finland 
Heikki Pihlajamäki ,  
 
Ilkka Hannu Ville Pönkä ,  
Suomen Asianajajaliiton vuonna 2009 myöntämä kirjoittajapalkinto artikkelista "Määräysvallasta osakeyhtiössä", Ilkka Hannu Ville 
 
Juha Tapani Raitio ,  
Reward as an author in 2006, Defensor Legis-Journal, Juha Tapani Raitio, 2006, Finland 
Jarno Tepora ,  
Lakimiesliiton Koulutuksen kunnianosoitus 30-vuotisesta lakimiesten täydennyskoulutuksesta, Jarno Tepora, 16.12.2008, Finland 
Editor of research journal 
Niklas Bruun ,  
Chairman: member of editorial board (NIR, Nordiskt immateriellt rät  
 
Dan Frände ,  
 
Heikki Halila ,  
Urheilu ja  
 
 
Ari Juhani Hirvonen ,  
Tiede &amp; edist  
 
 
 
Reatfaerd, Ari Juhani Hirvonen,  
 
 
Samuli Juha Hurri ,  
 
No Foundations. Journal of Extreme Legal Positi  
Jukka Kekkonen ,  
 
  31.12.2005 
Martti Koskenniemi ,  
<em>Finnish Yearbook of International Law</em>, Editor-in-  
Co-  
<em>Chines  
<em>Humanity. An International Journal of Human Rights</em>, <em>Humanitarianism and Development,</em> Member of Editorial 
Board, Martti Koskenniemi,  
 
Toomas Kaarel Kotkas ,  
 
Lakimies, Toomas Kaarel Kotkas, 01  
 
Raimo Lahti ,  
 
Finnish Yearbook of International Law,  
 
 
Suomalaisen Lakim  
 
 
Finnish Yearbook of Internati  
 
 
Finnish Yearbook of International Law, Raimo Lahti,  
 
Member of editorial advisory board: Finnish Yearbook of International Law, Raimo Lahti, 2010 
Pia Letto-Vanamo ,  
Lakimies-lehti, Pia Letto-  
Lakimies-lehti, Pia Letto-  
Lakimies -lehti, Pia Letto-  
Lakimies-lehti, Pia Letto- and 
Lakimies, Pia Letto-  
Esko Linnakangas ,  
Verotus -  
2.2008, Finland 
Jussi Pekka Matikkala ,  
 
Olli Mäenpää ,  
 
No  
 
 Europarättslig Tidskrift, Olli Mäenpää,  
 
 
2008, Finland 
 
 
 
Johanna Niemi ,  
Oikeus-lehden toimit  
Jaana Norio-Timonen ,  
Lakimies, Jaana Norio-  
Olli Norros ,  
Työskentely Lakimies-lehden kirjallisuustoimittaja  
Kimmo Nuotio ,  
 
Oikeustiede - inland 
 
 
 
 
L  
 
 
 
 
 
 
 
 
Retfærd, Kimmo Nuotio, 2010, Denmark 
Tuomas Ojanen ,  
Lakimies, Referee tasks of article manuscripts 2003- d 
Oikeus, Referee tasks of article manuscripts 2003-  
Oikeustiede  Jurisprudentia, Referee tasks of article manuscripts 2003-  
Lakimies- d 
Oikeus-  
Heikki Pihlajamäki ,  
 
Juha Tapani Raitio ,  
Eu-to-date EU law- section, Defensor Legis-  
 1.12.2007, Finland 
 
 
 
Lena Sisula-Tulokas ,  
Baltic Maritime Law Quarterly, Lena Sisula-  
Business Law Forum, Lena Sisula-  
Juridiska föreningens tidskrift, Lena Sisula-Tulokas, 01.01.2005  
Lakimies, Lena Sisula-  
Business Law Forum, Lena Sisula-  
JFT, Lena Sisula-  
Kuluttajien vakuutustoimisto&amp;vakuutuslautakunta 35 v., Lena Sisula-  
LM, Lena Sisula-  
Outi Suviranta ,  
 
Jarno Tepora ,  
 
 
 
LAKIMIES-aikakauskirja, Jarno Tepora, 01  
Kaius Tapani Tuori ,  
 
 
Klaus M Viitanen ,  
Revue Européenne de D  
 
Thomas Wilhelmsson ,  
Journal of Consumer Policy, Thomas Wilhelms  
 
 
European Review of Private Law, Thomas Wilhelmsson,  
 
 
05, Finland 
 
 
 
Tidsskrift for Rettsvitenskap, Thomas Wilhelms  
 
 
 Tidsskrift for  
 
Marjaana Helminen ,  
 
Review  
 
 
 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 
Heidi Elina Lindfors ,  
Kaavoitus, rakentaminen, varallisuus. Vesa Majamaa 60 vuotta 1945-28/12-2005, Heidi Elina Lindfors, 2005 
Lainsäädäntöä vai muuta oikeudellista ohjailua?, Heidi Elina Lindfors, 2005 
Vaihtoehtoista riidanratkaisua vai vaihtoehtoista konfliktinratkaisua?, Heidi Elina Lindfors, 2005 
Oikeudenkäyntejä ja tuomioistuimia. Juhlakirja Juha Lappalainen 60 vuotta, Heidi Elina Lindfors, 2007 
Tuomioistuintutkimus muuttuvassa maailmassa, Heidi Elina Lindfors, 2007 
Kovia aikoja: riitoja ja maksukyvyttömyyttä. Juhlakirja Risto Koulu 60 vuotta, Heidi Elina Lindfors, 2009 
Välimieslainkäyttö murroksessa - tutkimus vai välimiesmenettely muuttumassa?, Heidi Elina Lindfors, 2009 
Jaana Norio-Timonen ,  
Kansainvälistyvät rahoitusmarkkinat ja asiakas - Kirjoituksia rahoitusmarkkinaoikeudesta, Jaana Norio-Timonen, 2007 
Juha Tapani Raitio ,  
member of the editorial board, the yearbook of the Finnish Competition Law Associati  
Peer review of manuscripts 
Suvianna Hakalehto-Wainio ,  
Referee-lausuntoja, Suvianna Hakalehto-  
Heikki Halila ,  
vertaisarviointi, Heikki Halila,  
Ari Juhani Hirvonen ,  
Oikeus, Ari Juhani Hirvonen, 2007 
Routledge, Ari Juhani Hirvonen, 2007 
International Journal for the Semiotics of Law, Ari Juhani Hirvonen, 2008 
Tiede &amp; edistys, Ari Juhani Hirvonen, 2008 
International Journal for the Semiotics of Law, Ari Juhani Hirvonen, 2009 
NoFo - Journal of Extreme Legal Positivism, Ari Juhani Hirvonen, 14.12.2010 
Oikeustiede - Iurisprudentia, Ari Juhani Hirvonen, 05.05.2010 
Sign Systems Studies, Ari Juhani Hirvonen, 28.10.2010 
Riina Isotalo ,  
Peer Reviewer, Journal of Middle Eastern Studies, Riina Isotalo, 2006 
Peer Reviewer, Finnish Journal for Ethnic Relations and Migration, Riina Isotalo, 2007, Finland 
Peer Reviewer, Journal of Middle Eastern Women's Studies, Riina Isotalo, 2008 
Peer Reviewer, Feminist Review, Riina Isotalo, 05.2009 
Toomas Kaarel Kotkas ,  
Reviewer for Juridica International, Toomas Kaarel Kotkas, 2005, Estonia 
Reviewer for Lakimies, Toomas Kaarel Kotkas, 2008, Finland 
Reviewer for Tiede &amp; Edistys, Toomas Kaarel Kotkas, 2008, Finland 
Esko Linnakangas ,  
Referee Verotus -  
Johanna Niemi ,  
Referee in sc  
Liisa Nieminen ,  
 
31.12.2010 
 
Jaana Norio-Timonen ,  
Oikeustiede - Jurisprudentia, Jaana Norio-Timonen, 2007, Finland 
Lakimies, Jaana Norio-Timonen, 2008, Finland 
Olli Norros ,  
Referee-arvioijana toimiminen Helsinki Law Review -lehdessä, Olli Norros, 20.12.2007 
Referee-arvioijana toimiminen Helsinki Law Review -lehdessä, Olli Norros, 16.03.2009 
Kimmo Nuotio ,  
Lakimies, Kimmo Nuotio, 2010, Finland 
Taina Pihlajarinne ,  
Peer review for the Oikeustiede -  
Juha Tapani Raitio ,  
Referee-opinion to Lakimies Journal, Juha Tapani Raitio, 07.12.2008 
Referee-opinion to Oikeus-journal, Juha Tapani Raitio, 20.05.2008 
Outi Suviranta ,  
 
  
Marjaana Helminen ,  
 
Editor of series 
Kimmo Nuotio ,  
Oñati Socio-Legal Series, Kimmo Nuotio, 01.2010, Spain 
Jarno Tepora ,  
Business Law Forum -  
Kaarlo Tuori ,  
Oñati Socio-Legal Series, Kaarlo Tuori, 2010, Spain 
Assessment of candidates for academic posts 
Niklas Bruun ,  
Expert: designation of docentship, Niklas Bruun, 2006 
Expert: designation of docentship, Niklas Bruun, 2006 
Expert: designation of professorship, Niklas Bruun, 2007 
Sakkunig vid tillsättandet av en professor i affärsrätt med inriktning mot innovationer och entreprenörskap vid Institutionen för 
ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet., Niklas Bruun, 2010 
Sakkunnig vid tillsättandet av en professor i innovationsrätt och rättsekonomi vid Köpenhamns universitet, juridiska fakulteten, Niklas 
Bruun, 2010 
Sakkunnig vid tillsättandet av ett lektorat i socialrätt, Köpenhamns universitet, Niklas Bruun, 2010 
Johan C Bärlund ,  
Sakkunnig vid tillsättning av professur i affärsrätt vid Linköpings universitet, Johan C Bärlund,  
Pia Letto-Vanamo ,  
Expert, assessment of candidates for a professorship, Pia Letto-Vanamo, 2010, Estonia 
Expert, assessment of candidates for a post of lecturer, Pia Letto-Vanamo, 2010, Sweden 
Expert, assessment of candidates for an associate professorship, Pia Letto-Vanamo, 2010, Denmark 
Member of the preliminary board/assessment of candidates for a professorhip, Pia Letto-Vanamo, 2010, Finland 
Ulla Susanna Liukkunen ,  
Tillsättning av en anställning som universitetslektor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet, Ulla Susanna 
 
Johanna Niemi ,  
Lektorat i processrätt, Uppsala universitet, Johanna Niemi, 16.12.2010, Sweden 
Professor of Sociology of Law, University of Turku, Johanna Niemi, 16.06.2010 
Jarno Tepora ,  
Lausunto Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle, Jarno Tepora, 04.04.2007, Finland 
Lausunto oikeustieteen, erityisesti esineoikeuden, professorin viran täytössä Lapin yliopistossa, Jarno Tepora, 03.04.2007, Finland 
Lausunto Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle esineoikeuden dosentuurista, Jarno Tepora, 14.04.2009, Finland 
Lausunto Joensuun yliopiston kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunnalle varallisuusoikeuden dosentuurista, Jarno Tepora, 24.06.2009, 
Finland 
Kaarlo Tuori ,  
Assessment of candidates for a professorship, Kaarlo Tuori, 11.11.2005, Norway 
Lausunto dosentuurista, Kaarlo Tuori, 18.02.2005, Finland 
Assessment of candidates for a professorship, Kaarlo Tuori, 05.11.2008 
Assessment of candidates for an academy professorship, Kaarlo Tuori, 07.05.2008 
Marjaana Helminen ,  
 
Membership or other role in review committee 
Riina Isotalo ,  
Women's Studies Teaching Coordina  
 
Pia Letto-Vanamo ,  
Scientific assessor, Life Long Learning Programme, Pia Letto-  
Expert/evaluation of research projects, Pia Letto-Vanamo, 2010, Norway 
Member of the panel of research evaluation, Pia Letto-Vanamo, 2010, Norway 
Johanna Niemi ,  
ÖRE2010 Örebro Research Eva  
Membership or other role in research network 
Niklas Bruun ,  
Leader since 2008 (with Klaus Lörcher) / (previously a memeber) in the researchgroup "Transnational Trade Union Rights", Niklas 
 
 
Participation in FORMULA, Free movement and labour law - 011 
Ledare av programmet Regulating Markets and Labour  Nordic, European and Global Perspectives (ReMarkLab), Stockholms 
 
Researcher in The Finnish Centre of Excellence in the Foundations of European Law and Polity Research, University of Helsinki, Niklas 
 
Johan C Bärlund ,  
 
EU Consumer Law Compendium / Finlands r  
 
Laura Elisabet Ervo ,  
Member and leader of the Finnish team at the global project on "Establishing a New Framework for Realizing Effective Transnational 
 
Member at the Europeanization of Procedural Law and the New Challenges to Fair Trial -project, 
31.12.2008, Finland 
Leader of the Finnish team at the European project "The application of foreign Law by judicial and non-judicial authorities", Laura 
 
Leader of the Finnish team at the European 
Europaischen Union. Improvement of Efficiency of trans-
 
Multilinguism in civil litigation, Bologna - Bolzano - Vaasa. The linguistic minorities in the European Union and their rights in civil 
litigation., Laura Elisabet Ervo, 2010 
Sabine Frerichs ,  
, Germany 
 
Dorota Anna Gozdecka ,  
 
Deputy Director: Post-Lisbon Integration: The  
Ari Juhani Hirvonen ,  
 
 
Jäsenyys tutk  
 
 
 
Jäsenyys tutkimusverkostossa,  
 
Teemu Juutilainen ,  
Centre-of-  
Martti Koskenniemi ,  
 
<em>Peace and Security. The IIP Research Quarterly</em>, Member of the Advisory Board, Martti Koskenniemi,  
 
<em>European Journal of International Relations,</em> Member of the International Advisory Board, Martti Koskenniemi, 2  
Spain 
 
Toomas Kaarel Kotkas ,  
 
Risto Koulu ,  
 
Raimo Lahti ,  
Johtoryhmän jäsen: Nordic Network for Research in Biomedical Law, Raimo Lahti, 2010 
Pia Letto-Vanamo ,  
Deputy member of the Board, Pia Letto-  
Member of the Board, Pia Letto-Vanamo  
Member of the Board, Centre for Legal Cultural Studies, Pia Letto-  
Member of the Executive Board, Pia Letto-  
Ulla Susanna Liukkunen ,  
Nordic Group for Private International Law, Member,  
Olli Mäenpää ,  
Board of Directors, European Local Government Association for Research 2003-  
Johanna Niemi ,  
International Reference Group, Center of  
Jaana Norio-Timonen ,  
-  
Centre of Excellence "Foundations of European Law and Polity Research", Jaana Norio-  
Tuomas Ojanen ,  
 
European Constitutional Law Network (ECLN), Member, Tuomas Ojanen, 200  
 
of 
European Law and Polit  
 
Outi Suviranta ,  
Expert opinion regarding applicants to two positions as post doctoral fellows, focus on Europeanization of law, Outi Suviranta, 2009, 
Sweden 
Expert opinion regarding applicants to position as lecturer in administrative law, Outi Suviranta, 2010, Sweden 
Expert opinion regarding applicants to position as lecturer in public law, Outi Suviranta, 2010, Sweden 
Marjaana Helminen ,  
 Membership or other role in national/international committee, council, board 
Niklas Bruun ,  
 
 
Jäsen:  
Puheenjohtaja: Tasa-  
 
6.2008 
 
Arvosanalautakunnan jäsen: väitöskirja, Niklas Bruun, 18.12.2006, Sweden 
Expert: assessment of licentiate dissertation, Niklas Bruun, 2006 
Jäsen: Tutkimustulosten hyödyntämistyöryhmä, Niklas Bruun,  
 
 
Arvosanalautakunnan jäsen, Niklas Bruun, 2007, Finland 
Arvosanalautakunnan jäsen, Niklas Bruun, 2007, Finland 
Arvosanalautakunnan jäsen, Niklas Bruun, 2007, Sweden 
Arvosanalautakunnan jäsen, Niklas Bruun, 2007, Finland 
Director of Graduate School INNOCENT (Innovative Incentives and the Regulatory Infrasructu  
Expert: i utredningen om arbetsmiljölagen i Sverige, Niklas Bruun, 2007, Sweden 
 
Medlem i av svenska patentverket PRV tillsatt jury för att utse årets bästa uppsats på IPR-området, Niklas Bruun, 2007, Sweden 
 
 
inland 
Sakkunniguppdrag: ILO särskilt uppdrag att ge teknisk hjälp åt Slovakien i landets strävan att utveckla ett system för allmängiltiga 
kollektivavtal 2008, Niklas Bruun, 2008, Slovakia 
Arvosanalautakunnan jäsen, Niklas Bruun, 2009, Finland 
Asiantuntijalausunto: Tutkimusaineistoon liittyvät oikeudet ja aineiston käyttö, Niklas Bruun, 2009, Finland 
Expert hearing by The Education and Culture Committee (HE 27/2009), Niklas Bruun, 13.05.2009, Finland 
Expert hearing by the Constitutional Law Committee (HE 27/2009 vp), Niklas Bruun, 27.04.2009, Finland 
Expert hearing: The Constitutional Law Committee, Niklas Bruun, 17.03.2009, Finland 
Expert hearing: The Constitutional Law Committee, Niklas Bruun, 28.10.2009, Finland 
Expert hearing: The Education and Culture Committee, Niklas Bruun, 23.04.2009, Finland 
Expert hearing: The Employment and Equality Committee, Niklas Bruun, 24.04.2009, Finland 
 
Ordförande i priskommittén, Niklas Bruun, 2009, Sweden 
Sakkunniguppdrag: ILO särskilt uppdrag att medla angående tillämpning av ILO:s kärnkonventioner i Georgien 2009, Niklas Bruun, 
2009, Georgia 
Expert hearing, Niklas Bruun, 15.04.2010, Finland 
Expert hearing, Niklas Bruun, 25.02.2010, Finland 
Expert hearing by the Constitutional Law Committee (HE 274/2009 vp), Niklas Bruun, 10.03.2010, Finland 
Expert hearing by the Employment and Equality Committee (COM (2010) 378, COM (2010) 379), Niklas Bruun, 28.10.2010, Finland 
Expert hearing by the Employment and Equality Committee (HE 239/2010 vp), Niklas Bruun, 11.11.2010, Finland 
Medlem i en expertgrupp för beredandet av statsrådets redogörelse till riksdagen om jämställdheten mellan kvinnor och män, Niklas 
Bruun, 2010, Finland 
Johan C Bärlund ,  
 
Suomen kuluttajaoikeudellinen yhdistys - Konsumenträttsliga föreningen i Finland ry, hal
Finland 
Suomen Kuluttajaoikeudellinen Yhdistys ry - Konsumenträttsliga Föreningen i Finland rf, puheenjohtaja, Johan C Bärlund, 24.04.2002 
 
Genealogiska Samfundet i Finland rf. / Juridiska  
 
 
Laura Elisabet Ervo ,  
 
Legal expert in the Committee for Constitutional Law (years 2002, 2005 and 2006), Laura Elisabet Ervo, 20  
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Ilkka Hannu Ville Pönkä ,  
 
Juha Tapani Raitio ,  
Helsingin yliopistolle annettu asiantuntijalausunto Hallituksen esityksestä ulkomaalaislain muuttamiseksi., Juha Tapani Raitio, 
 
Referee- .2007, Finland 
Suomen eduskunta, hallinto-  
Lena Sisula-Tulokas ,  
Eduskunta, Lena Sisula-  
Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta, Lena Sisula-  
Merenkulkualan neuvottelukunta, oikeudelliset kysymykset, Lena Sisula-  
OTIF, international arbitrator, kansainvälisen rautatiekuljetusorganisaation välimiespaneelin jäsen, Lena Sisula-
31.12.2006, Germany 
Vakuutuslautakunta, Lena Sisula-  
Outi Suviranta ,  
Eduskunnan lakivaliokunta, kuuleminen ja kirjallinen lausunto, Hallituksen esityksestä HE 85/2005 vp. laiksi hallinto-oikeuslain 
 
Oikeusturva-asiain neuvottelukunta, kuuleminen ja kirjallinen lausunto: Oikeuskeinoista viranomaisen passiivisuustilanteissa, O uti 
 
 
 
Opetusministeriön yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamista selvittämään kutsumien selvitysmiesten 
hallintoneuvos Niilo Jääskisen ja professori Jorma Rantasen sihteeristön oikeudellinen asiantuntijajäsen., Outi Suviranta, 01
31.12.2006, Finland 
Työtuomioistuin, varajäsen,  
Virkamieslautakunta, varajäsen (-  
Oikeusministeriön asettaman passiivisuustyöryhmän (Käsittelyn joutuisuutta hallinnossa ja oikeussuojakeinoja käs ittelyn viivästyessä 
 
 
land 
 
Oikeusministeriön asettaman passiivisuustyöryhmän (Käsittelyn joutuisuutta hal-linnossa ja oikeussuojakeinoja käsittelyn viivästyessä 
selvittänyt työryhmä) jäsen ja sihteeri 26.9.2007-  
 
Jarno Tepora ,  
Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitoksen johtaja, Ja  
 
 
Business Law Forum, Helsinki  
 
 
IPR Unive  
 
Helsingin yliopiston opintosuoritusten tutkintalautakunta, Jarno Tepora, 01.01.2006  
 
 
Asiantuntijalausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle, Jarno Tepora, 29.08.2008, Finland 
 
Kaarlo Tuori ,  
Democracy through Law (venice Commission), Euroopan neuvoston yhteydessä toimiva kansainvälisen ja valtiosääntöoikeuden 
 
Eduskunnan perustuslaki-  
 
Asiantuntijana eduskunnan valiokunnissa, erityisesti perustuslaki-  
Venetsia-  
Finland 
(perustuslaki-  
 
Klaus M Viitanen ,  
inland 
Thomas Wilhelmsson ,  
Acquis Group -  
Department of Trade and Industry, rapportör i utredning, Thomas Wilhelmsson,  
Oikeusministeriö, UCP-  
Marjaana Helminen ,  
 
Expert for the European Commission, Marjaana Helminen, 2006 
Expert for the Parliament of Finalnd, Marjaana Helminen, 2006 
Expert for the European Commission, Marjaana Helminen, 2007 
Expert Opinion for the Parliament, Marjaana Helminen, 2008 
Expert opinion for teh Ministery of Finance, Marjaana Helminen, 2008 
Expert opinion for the Ministry of Finance, Marjaana Helminen, 2008 
Expert opinion for teh Ministery of Finance, Marjaana Helminen, 2009 
Membership or other role of body in private company/organisation 
Johan C Bärlund ,  
Suomen Lakimiesliitto -  
Laura Elisabet Ervo ,  
Finland 
Heikki Halila ,  
 
 
 
 
 
 
Ari Juhani Hirvonen ,  
Nuoren Voiman liitto, Ari Juhani Hirvonen, 01.01.  
 
Urpo Kangas ,  
 
Risto Koulu ,  
 
Raimo Lahti ,  
 
 
 
Pia Letto-Vanamo ,  
Member of the Committee, Pia Letto-Vanamo, 2009 
Liisa Nieminen ,  
 
m  
Jaana Norio-Timonen ,  
Finnish Association for Consumer Law, Jaana Norio-  
Finnish Association for Incurance Law, Jaana Norio-  
-  
Finnish Association for Consumer Law, Jaana Norio-  
Olli Norros ,  
 
Kimmo Nuotio ,  
 
 
Tuomas Ojanen ,  
 Juha Tapani Raitio ,  
 
FIDE, Comité Directeur, Juha Tapani Raitio,  
Jarno Tepora ,  
 
 
Sanansaattajat ry, Jarno Tepora  
 
Kaarlo Tuori ,  
Plan-  
Marjaana Helminen ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Turku Junior Chamber of Commerce,  
AAA-  
 
 
 
Ma  
 
 
 
European Law  
Other tasks of an expert in private sector 
Kalle Mäenpää ,  
 
Ilkka Hannu Ville Pönkä ,  
 
Marjaana Helminen ,  
European Young Investigator Award (EURYI), Marjaana Helminen, 2005 
European Academic Tax Thesis Award, Marjaana Helminen, 2008 
 
Participation in interview for written media 
Johan C Bärlund ,  
Intervju i Inter Vivos 3/2006: Johan Rocks, Johan C Bärlund, 2006, Finland 
Intervju i Lakimiesuutiset - Juristnytt 6/2009: Mannen i sitt drömyrke, Johan C Bärlund, 2009, Finland 
Sabine Frerichs ,  
Press presentation of different Centres of Excellence, City Campus, Sabine Frerichs, 12.11.2009, Finland 
Dan Frände ,  
 
 
Heikki Halila ,  
 
Ari Juhani Hirvonen ,  
Suomen Kuvalehti 44/2005, Ari Juhani Hirvonen, 03.11.2005, Finland 
Haastattelu, Ari Juhani Hirvonen, 11.2010 
Sakari Kristian Huovinen ,  
.2011, Finland 
Urpo Kangas ,  
 
 
, Finland 
 
 
 
Lakimiesliiton koulutus, Urpo Kan  
 
 
and 
 
 
Kansainvälinen Alzheimer-  
Lakimiesliiton  
 
 
Oikeusministeriön koulutuspäivä, Ur  
 
 
Osuuspankkiryhmän lakipäivät, Urpo Kangas,  
Perintö-  
 
Suomenkielen juhlapäivät, Urpo Kangas, 14.03.20  
 
 
Jukka Kekkonen ,  
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 24.03.2005 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 23.11.2005 
Helsingin sanomat, Jukka Kekkonen, 24.03.2005, Finland 
Iltalehti, Jukka Kekkonen, 23.11.2005, Finland 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 27.07.2007 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 01.09.2007 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 2007 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 22.04.2009 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 23.02.2009 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 04.06.2010 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 2010 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 2010 
Haastattelu sanomalehteen 3.6.2010, Jukka Kekkonen, 03.06.2010 
Mia Margareta Korpiola ,  
 
Toomas Kaarel Kotkas ,  
Helsingin Sanomat, Toomas Kaarel Kotkas, 13.1  
 
 
Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät 2007, Toomas Kaarel Kotkas, 0  
Raimo Lahti ,  
Lakimiesuutiset 12/2000 s. 36-  
Lakimiesuutiset 9/2000 s. 20-  
Lakimiesuutiset 9/2000 s. 23-24 ja Universitas Helsingiensis -lehdessä 4/2000 s. 28-
Finland 
Yliopisto-lehti 16/2000 s. 28-  
Suomalainen Lakimiesyhdistys, III Oikeuskulttuurin päivä, Raimo Laht  
Yliopisto-  
and 
Yliopistolehti 14/20  
Haastattelu Haaste-  
Helsingin Sanomat -  
Keskisuomalainen-sanomalehden haastatte  
Haastateltuna Universitas Helsingiensis -lehteen 2/2007 (haastattelijana Arja-
Finland 
Haastatteluja tiedotusvälineille, mm. Svenska Dagbladetille (ilm.  
 
Pia Letto-Vanamo ,  
Akadeemia Nord, Tallinna, Pia Letto- nmark 
Eurooppalaisuuden rakentuminen; Studia Europaea -luentosarja, Helsingin yliopisto, Renvall-instituutti, Pia Letto-Vanamo, 31.10.2000 
 
Tunteella ja/vai järjellä; Helsingin yliopiston ikäihmisten yliopiston ja Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston järjestämä 
luentosarja, Pia Letto-  
Tieteen päivät 2005, Pia Letto-Vanamo, 14.01.2005, Finland 
Oikeuslaitospäivät Messukeskuksessa, Pia Letto-Vanamo, 03.2007, Finland 
Suomen Asianajajaliitto; hallituksen kesäpäivät., Pia Letto-Vanamo, 18.08.2007, Finland 
Esko Linnakangas ,  
 
Helsingin Sanomat (lehti, mielipidekirjoitus), Esko Linnakangas, 14.02.200  
OTSO (lehti-  
Taloussanomat (lehti-  
Sakari Melander ,  
Suomen Seksologinen Seura  
Matti Mikkola ,  
 
ussia 
2.2011, 
Russia 
Olli Mäenpää ,  
 
Johanna Niemi ,  
Haastattelu Pohjalainen, Johanna Niemi, 18.03.2010 
Haastattelu Vasabladet, Johanna Niemi, 15.04.2010 
Liisa Nieminen ,  
 
Kimmo Nuotio ,  
Yliopisto-  
 
Ilta-  
Belgium 
A-  
 
 
 
Nelosen  
 
 
 
Aamule  
 
 
Vaasan kaupungin 400-vuotisjuhlaan littyvä esitelmäsarja, Kimmo  
 
  
Lautamies 2/2007, Suomen lautamiehet ry, s. 14-  
 
 
Aamulehti, Pohjolan Sanom  
 
 
, Finland 
 
 
VOIKO EDUSKUNNAN OSTAA? - Seminaari vaalirahoituksen avoimuudesta, 
31.12.2011, Finland 
 
Interview, Kimmo Nuotio, 29.09.2010, Finland 
Interview, Kimmo Nuotio, 30.06.2010, Finland 
Interview, Kimmo Nuotio, 19.07.2010, Finland 
Interview, Kimmo Nuotio, 29.10.2010 
Interview, Kimmo Nuotio, 15.12.2010, Finland 
STT interview 2010:2 times, Kimmo Nuotio, 2010, Finland 
Tuomas Ojanen ,  
 
Taina Pihlajarinne ,  
An interview concerning the following issue: "Dolce &amp; Gabbana wants to invalidate Marimekko´s rights for the Unikko"., Taina 
Pihlajarinne, 07.2008 
Juha Tapani Raitio ,  
Suomen EU-  
Tampereen ja Turun yliopisto, Suomen kilpailuoikeudellinen yhdistys ry sekä International Law Association, Juha Tapani Raitio, 
01.01.20  
 
Keskisuomalaisen osakunnan juristikerhon 75-  
Suo  
 
Suvi Sankari ,  
Professori ja EY-tuomioistuimen julkisasiamies Miguel Poiares Maduro, Suvi Sankari, 07.2006, Finland 
Kuka liikkuu?, Suvi Sankari, 10.2007, Finland 
Lena Sisula-Tulokas ,  
Lakimiesuutiset, Lena Sisula-  
Vakuutussanomat, Lena Sisula-Tuloka  
Videoitu esitelmä, Lena Sisula-  
Jan Smits ,  
 
Interview, Het laboratorium van het recht, Jan Smits, 2010, Netherlands 
Outi Suviranta ,  
Hallintoriita -  
011, Finland 
Jarno Tepora ,  
Kauppakaari-
31.12.2011, Finland 
Kauppakaari-Lakimiesliiton koulutus 16.5.2001 Projektirahoitus 
Finland 
 
Päivi Hannele Tiilikka ,  
A- Finland 
 
 
Kaarlo Tuori ,  
nd 
 
 
 
 
Lopen kunnan itsenäisyyspäiväjuhla, Kaarlo Tuori, 06.12.2005, Denmark 
Helsingin Sanomat, interviews, Kaarlo Tuori, 2010, Finland 
Klaus M Viitanen ,  
 
Participation in radio programme 
Johan C Bärlund ,  
Radio Åland, Johan C Bärlund, 20.10.2005, Finland 
Radio Extrem / Pravda, Johan C Bärlund, 28.08.2006, Finland 
Radio Vega / Inblick i konsumentkosmos, Johan C Bärlund, 09.10.2006, Finland 
Dan Frände ,  
 
Jukka Kekkonen ,  
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 20.08.2007 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 04.09.2007 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 05.09.2007 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 09.10.2007 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 31.07.2008 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 15.10.2009 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 30.12.2009 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 29.07.2010 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 24.09.2010 
Radiohaastattelu, Jukka Kekkonen, 16.12.2010 
Esko Linnakangas ,  
 
Johanna Niemi ,  
Sveriges finsk radio, intervju, Johanna Niemi, 23.01.2010 
Kimmo Nuotio ,  
 
 
Radio Vega Österbotten, Kimmo Nuoti  
 
 
 
Radio Vega, Kimmo Nuot  
 
 
 
Yleisradio,  
 
.2011, 
Finland 
 
 
 
Ykkösaamu, radion uutistoimitus,  
 
 
Radio Vega interview 2010:4 times, Kimmo Nuotio, 16.06.2010, Finland 
Jan Smits ,  
Radio interview, Jan Smits, 27.04.2010, Netherlands 
Päivi Hannele Tiilikka ,  
Finland 
Mitä Suomessa saakaan sanoa?, Päivi Hannele Tiilikka, 20.12.2009 
Inhimillinen tekijä, Päivi Hannele Tiilikka, 03.10.2010, Finland 
Participation in TV programme 
Heikki Halila ,  
Esiintyminen urheiluruudussa, Heikki Halila, 11.2010 
Ari Juhani Hirvonen ,  
Haastattelu, Ari Juhani Hirvonen, 06.2010 
Urpo Kangas ,  
 
Jukka Kekkonen ,  
EuroTVNews, Jukka Kekkonen, 11.05.2005, Finland 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 13.05.2005 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 21.12.2005 
TV2, Jukka Kekkonen, 13.05.2005, Finland 
YLE TV-uutiset, Jukka Kekkonen, 21.10.2005, Finland 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 30.01.2006 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 10.01.2007 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 02.09.2007 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 07.11.2007 
Taustahaastettlu pankkikriisiä käsittelevään TV-ohjelmaan, Jukka Kekkonen, 15.10.2007 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 13.02.2008 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 02.07.2009 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 11.08.2009 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 17.09.2010 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 17.09.2010 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 17.09.2010 
Haastattelu, Jukka Kekkonen, 21.09.2010 
Raimo Lahti ,  
Radio- ja tv-  
Esko Linnakangas ,  
Interviews in TV-  
Jussi Pekka Matikkala ,  
Viisi kertaa esiintyminen suomen tai ruotsinkielisissä tv-, radio- 
Finland 
Kimmo Nuotio ,  
TV- land 
TV-  
TV-  
TV-  
TV-  
X-tra (tv-ohjelma), K  
 
 
TV, A-  
TV, Nelosen  
TV-  
TV-  
YLE, TV-  
Pohjanmaan alueuutise  
 
TV-  
MOT-  
  
TV-Nytt, tv-  
TV1 Uutiset (AamuTV), Kimmo Nuo  
TV news interview, Kimmo Nuotio, 17.01.2010, Finland 
TV news interview, Kimmo Nuotio, 04.06.2010, Finland 
TV news interview, Kimmo Nuotio, 11.06.2010, Finland 
TV news interview, Kimmo Nuotio, 27.10.2010, Finland 
TV news interview, Kimmo Nuotio, 27.10.2010 
TV news interview, Kimmo Nuotio, 08.12.2010 
Tuomas Ojanen ,  
Frequent interviews in Finnish newspapers, magazines and tv channels on issues related to constitutional law, EU law and, par ticularly, 
fundamental and human rights (ca. 10-  
Jarno Tepora ,  
Asiantuntijahaastattelu TV-ohjelmassa, Jarno Tepora, 03.11.2008, Finland 
Päivi Hannele Tiilikka ,  
 
Huomenta Suomi/TV-  
A Studio, Päivi Hannele Tiilikka, 13.07.2010 
Aamu-tv, Päivi Hannele Tiilikka, 26.05.2010 
Päivän kasvo, Päivi Hannele Tiilikka, 16.06.2010, Finland 
 
 
Participation in interview for web based media 
Taina Pihlajarinne ,  
An Interview concerning the following issue: "Bolivia is defiat towards Coca-Cola", Taina Pihlajarinne, 04.2007 
Jan Smits ,  
view in SC Online (Staatscourant), Jan Smits, 03.03.2010, Netherlands 
Appendix B.b. 
 
Maria Forsman, Chief Information Specialist, DSocSc 
Helsinki University Library 7.7.2011 
 
The bibliometric analyses by Helsinki University Library (HULib) 
 
Background: The bibliometric analyses – especially citation analyses – have raised 
a lot of discussion and critics among researchers in social sciences and humanities. 
Researchers view that bibliometric analyses are often unfair to these fields of 
sciences because they do not give a good enough picture of the publishing. Citation 
databases – Web of Science and Scopus – cover only weakly the main publications 
in these fields. Also, in humanities and social sciences monograph is still the main 
form of publishing, and it does not include in these article databases. 
 
At the University of Helsinki, the above mentioned concerns have been taken into 
account in the evaluation. The Evaluation Office has ordered analyses from the 
Helsinki University Library (HULib) for the participating researcher communities 
that are weakly represented in Web of Science. The database for the HULib analyses 
is TUHAT (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/) including all the publications 
that the researchers have considered important. 
 
Based on this data, information specialists at HULib have carried out the following 
analyses: 
1) Number of authors/publication/year as a table; a pie of authors/publication 
in the period 2005-2010; 
2) Language of publication/year; a pie of language of publication in the period 
2005-2010; 
3) Articles/journal/year; journals have been compared by ISSN with the 
Norwegian, Australian and ERIH (2007-2008) journal ranking lists; number of 
articles in ranked journals; 
4) Publisher/monograph type (according to TUHAT database); monographs 
have been compared with the Norwegian publisher ranking list. According to 
this, it has been counted how many monographs are published by a leading 
scientific publisher (2) or a scientific 
publisher (1). 
5) Conference publications (from TUHAT database) especially in computer 
sciences; compared with the Australian conference ranking list. 
 
Where relevant, some additional analyses and notes concerning the 
publication culture of a scientific field have been added. Overall, these 
analyses complement the other evaluation material and lists of the 
publications of the participating researcher communities. 
 
If the publications of the RCs were less than 50 or/and the internal coverage 
less than 40 percentage, the WoS analyses were considered not reliable. 
These RCs were 58 altogether. 
 
In addition, both Leiden and Library analyses were done to the RCs if WoS 
analyses covered less than 40 per cent of the peer review (A+C) publications 
of the RC. These RCs were 8 altogether. 
 
The appendix includes the analyses of the RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of publications by Helsinki University 
Library – 66 RCs altogether 
 
 
 
 
Biological, Agricultural and Veterinary Sciences 
Luukkanen, Olavi– VITRI 
Valsta, Lauri – SUVALUE 
 
Natural Sciences 
Abrahamsson, Pekka – SOFTSYS 
Kangasharju, Jussi – NODES 
Ukkonen, Esko – ALKO 
Väänänen, Jouko – HLG 
 
Humanities 
Aejmelaeus, Anneli – CSTT 
Anttonen, Pertti – CMVG 
Dunderberg, Ismo – FC 
Havu, Eva – CoCoLaC 
Heikkilä, Markku – RCSP 
Heinämaa, Sara – SHC  
Henriksson, Markku – CITA 
Janhunen, Juha – LDHFTA  
Kajava Mika, – AMNE  
Klippi, Anu – Interaction  
Knuuttila, Simo – PPMP 
Koskenniemi, Kimmo – BAULT 
Lauha, Aila – CECH 
Lavento, Mika – ARCH-HU 
Lukkarinen, Ville – AHCI 
Lyytikäinen, Pirjo – GLW 
Mauranen, Anna – LFP 
Meinander, Henrik – HIST 
Nevalainen, Terttu – VARIENG 
Pettersson, Bo – ILLC 
Pulkkinen, Tuija – Gender Studies 
Pyrhönen, Heta – ART 
Ruokanen, Miikka – RELDIAL 
Saarinen, Risto – RELSOC 
Sandu, Gabriel – LMPS 
Tarasti, Eero – MusSig 
Vehmas-Lehto, Inkeri – TraST 
Östman, Jan-Ola – LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The next appendix includes the analyses of the 
RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Sciences 
Airaksinen, Timo – PPH 
Engeström, Yrjö – CRADLE 
Granberg, Leo - TRANSRURBAN 
Haila, Anne – Sociopolis 
Hautamäki, Jarkko – CEA 
Heinonen, Visa – KUMU 
Helén, Ilpo – STS 
Hukkinen, Janne – GENU 
Jallinoja, Riitta – SBII 
Kaartinen, Timo – SCA 
Kettunen, Pauli - NordSoc 
Kivinen, Markku – FCREES 
Koponen, Juhani – DEVERELE 
Koskenniemi, Martti – ECI 
Kultti, Klaus – EAT 
Lahelma, Elina – KUFE 
Lanne, Markku – TSEM 
Lavonen, Jari – RCMSER  
Lehtonen, Risto – SocStats  
Lindblom-Ylänne, Sari – EdPsychHE 
Nieminen, Hannu – MECOL 
Nuotio, Kimmo – Law  
Nyman, Göte – METEORI 
Ollikainen, Markku – ENFIFO 
Pirttilä-Backman, Anna-Maija – DYNASOBIC 
Rahkonen, Keijo – CulCap 
Roos, J P – HELPS 
Simola, Hannu – SOCE-DGI 
Sulkunen, Pekka – PosPus 
Sumelius, John – AG ECON 
Vaattovaara, Mari – STRUTSI 
Vainio, Martti – SigMe 
INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE UNIVERSITY OF 
HELSINKI  
PUBLICATION DATA 2005-2010  
19.4.2012 MF 
RC/Nuotio 
Category 1: The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
 
Number of authors in publications/year 
Number of authors 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
1 241 197 312 254 278 282 1564 
2 21 14 31 28 30 45 169 
3 4 14 17 3 17 19 74 
4 8 1 1 3 5 18 
5 2 1 2 5 
6 1 2 3 
7 1 1 2 
8 1 1 
9 1 1 
10 1 1 
Grand Total 274 229 362 289 327 357 1838 
 
85 %
9 %
4 %
1 % 1 % 0 % 0 %
0 % 0 % 0 %
% of au in publications 2005-2010
1 au
2 au
3 au
4 au
5 au
6 au 
7 au
8 au
9 au
10 au
 
 
 
 
The publications have mostly only one author (85%). 
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Language of publication / Year 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Language 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
cs_CZ 1 1 
da_DK 1 1 2 
de_DE 2 2 8 10 2 6 30 
en_GB 41 50 79 56 83 84 393 
es_ES 1 1 2 
et_EE 1 1 
fi_FI 182 144 215 180 189 209 1119 
fr_FR 2 1 3 
hu_HU 1 1 
it_IT 1 1 2 
ja_JP 1 1 
mult 1 1 
nl_NL 5 6 11 
no_NO 1 1 
pl_PL 1 1 
pt_PT 1 1 
ru_RU 1 1 2 
sv_SE 34 26 45 32 33 31 201 
und 1 1 
zh_CN 1 1 
(blank) 1 1 
Total 267 224 349 281 316 339 1776 
0 %
0 %
2 %
22 %
0 %
0 %
63 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 % 1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
11 %
0 %
0 %
0 %
Language of publications 2005-2010
cs_CZ
da_DK
de_DE
en_GB
es_ES
et_EE
fi_FI
fr_FR
hu_HU
it_IT
ja_JP
mult
nl_NL
no_NO
pl_PL
pt_PT
ru_RU
sv_SE
und
zh_CN
 
 
 
 
Publications have been mostly in Finnish language (63%), 22% publications were in English and 
11% in Swedish. 
 
 
 
 
 
 Journal / Year / Total 
 
Journal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 
Total 
Lakimies 23 16 26 25 17 19 126 
Oikeus 4 10 10 6 11 10 51 
Hufvudstadsbladet 7 7 10 9 8 9 50 
Defensor legis : Suomen asianajajaliiton 
äänenkannattaja. 6 6 9 2 11 15 49 
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 9 2 5 2 12 8 38 
Helsingin Sanomat 3 4 2 4 5 4 22 
Aamulehti 2 1 6 7 6 22 
No foundations : journal of extreme legal positivism. 3 3 4 1 4 4 19 
IPR info 2 3 2 4 3 2 16 
Verotus : Suomen verolainsäädännön ja verotuskäytännön 
tuntemusta edistävä aikakausjulkaisu. 2 1 3 5 11 
Ympäristöjuridiikka : Suomen ympäristöoikeustieteen 
seuran aikakauslehti. 3 3 3 1 10 
EU & arbetsrätt 1 3 4 2 10 
Haaste 1 1 2 2 1 7 
Inter vivos 2 3 2 7 
Bulletin for international taxation. 3 1 1 5 
Liikenne : Liikennesuunnittelun seura ry:n julkaisema liikennealan 
ammattilehti. 1 3 1 5 
Lakimiesuutiset 3 1 1 5 
Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. 4 4 
Verotus : Suomen verolainsäädännön ja verotuskäytännön tuntemusta 
edistävä aikakausjulkaisu. 4 4 
Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab 1 1 1 1 4 
European taxation 1 1 1 1 4 
Urheilu ja oikeus : Urheiluoikeuden yhdistyksen 
jäsenlehti 1 1 1 1 4 
Kanava 1 1 1 3 
Savon Sanomat 3 3 
NIR : nordiskt immateriellt rättsskydd. 2 1 3 
European review of contract law : ERCL. 1 1 1 3 
Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet : JT. 3 3 
Ex nunc : Justus medlemstidning 1 2 3 
Tilisanomat : yritystalouden ja laskennan ammattilehti 3 3 
Hämeen sanomat. 1 2 3 
Retfaerd: nordisk juridisk tidsskrift. 2 1 3 
Intertax 2 1 3 
Tiede & edistys 1 2 3 
Juridica international : law review 1 1 1 3 
Transfer : European review of labour and research. 1 1 1 3 
Revue internationale de droit pe?nal. 1 1 2 
Nya Argus 1 1 2 
Tieteessä tapahtuu 2 2 
European Law Journal 1 1 2 
Rechtsgeschichte : Rg ; Zeitschrift des Max-Planck-
Instituts fŸr europäische Rechtsgeschichte ; Debatte, 
Recherche, Kritik, Marginalien. 1 1 2 
European Review of Private Law 1 1 2 
Tidskrift utgiven av Juridiska fÃ¶reningen i Finland. 2 2 
Edilex 1 1 2 
Turun Sanomat 1 1 2 
German law journal 1 1 2 
Oikeustiede : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja 1 1 2 
Arctos : Acta Philologica Fennica 1 1 2 
European Journal of International Law 1 1 2 
Humanity 2 2 
Svensk juristtidning. 1 1 2 
Ars Aequi 1 1 2 
European journal of legal studies 1 1 2 
Edinburgh Student Law Review 2 2 
Kaleva 1 1 2 
European Journal of Social Security 2 2 
Arbeit + Recht. 1 1 
Edinburgh Law Review 1 1 
European Journal of International Relations 1 1 
Iisalmen Sanomat 1 1 
Arbeidsrett. 1 1 
Expatrium 1 1 
Revue Belge de Droit International 1 1 
International Journal for the Semiotics of Law 1 1 
TemaNord 1 1 
International Journal of Conflict and Violence 1 1 
Active Learning in Higher Education 1 1 
International Journal of Law and Management 1 1 
Osgoode Hall Law Journal 1 1 
International organizations law review. 1 1 
Het Financieele Dagblad 1 1 
Fundamina 1 1 
Rheinische Schriften zur Rechtsgeschichte 1 1 
Artikelsamling 2007 1 1 
Social Analysis 1 1 
Israel Law Review 1 1 
Ex nunc 1 1 
Jogtudoma?nyi közlöny 1 1 
Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1 1 
Jooseppi, Matleena - ja silkkihuivi / Eeva Kentala...[et al.] 1 1 
Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 1 1 
Journal of Cleaner Production 1 1 
Calonian kutsu : Turun yliopiston oikeustieteellisen 
tiedekunnan alumnilehti. 1 1 
Journal of international criminal justice. 1 1 
Pohjolan sanomat : Peräpohjolan ja Lapin väestön äänenkannattaja. 1 1 
Journal of Legal History 1 1 
Rechtstheorie 1 1 
Journal of the history of international law 1 1 
Revista de direito do consumidor 1 1 
ERA-Forum : scripta iuris europaei 1 1 
Historiallinen Aikakauskirja 1 1 
Ethically speaking 1 1 
Rivista Giuridica del lavoro e della previdenza sociale 1 1 
Jurysta : magazyn prawniczy 1 1 
Seinan law review 1 1 
Kainuun Sanomat 1 1 
Sähköala 1 1 
Georgia State University Law Review 1 1 
The yearbook of consumer law 1 1 
Annals of the American Academy of Political and Social Science 1 1 
Tidsskrift for Strafferett 1 1 
Kansanedustaja Outi Alangon blogisivut 1 1 
Ihmisoikeusraportti 1 1 
Karjalainen 1 1 
European Business Law Review 1 1 
Kasvatus & Aika 1 1 
Nordisk administrativt tidsskrift. 1 1 
Kauppalehti 1 1 
Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter 1 1 
Keskipohjanmaa 1 1 
Ohio State Journal of Criminal Law 1 1 
Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 1 1 
Hawwa 1 1 
Kivenjuuret 1 1 
Pelastakaa lapset : Pelastakaa Lapset ry:n järjestölehti. 1 1 
Kouvolan sanomat. 1 1 
Publications of Young European Federalists 1 1 
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 1 1 
Rechtsgeschichte : Rg ; Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für 
europäische Rechtsgeschichte ; Debatte, Recherche, Kritik, 
Marginalien. 1 1 
Lag & avtal. 1 1 
Renewable Energy Law and Politics Review 1 1 
Europarättslig tidskrift. 1 1 
RetfÃ¦rd : nordisk juridisk tidsskrift. 1 1 
Critical Studies on Terrorism 1 1 
revista internacional de pensamiento politico 1 1 
Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja. 1 1 
???????????????????????????????????????????? 1 1 
Vesitalous 1 1 
Revue Internationale des droits de l’Antiquité 1 1 
Viisas raha 1 1 
Riigikogu Toimetised. 1 1 
Wisconsin international law journal. 1 1 
Sartoniana 1 1 
Tijdschrift voor Privaatrecht 1 1 
Scandinavian studies in law 1 1 
Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti 1 1 
Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund (TOR). 1 1 
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht : ZEuP. 1 1 
Historisk tidskrift för Finland 1 1 
Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft 1 1 
Tax view : KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti 1 1 
Contracteren 1 1 
Teologinen Aikakauskirja 1 1 
Mirator 1 1 
Theoretical inquiries in law 1 1 
Modern Law Review 1 1 
Civil Justice Quarterly 1 1 
Naisjuristit - Kvinnliga jurister : jäsenlehti 1 1 
Economic Sociology : the European Electronic Newsletter 1 1 
Naistutkimus 1 1 
Tietosuoja 1 1 
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 1 1 
Neuvola & kouluterveys 1 1 
Women's History Review 1 1 
??????????????????????????????????????????????????????????? 1 1 
Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja. 1 1 
Utrecht Law Review 1 1 
DL 1 1 
Dagens nyheter. 1 1 
Austrian Review of International and European Law 1 1 
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 1 1 
Civil and Commercial Law Review 1 1 
Clio 1 1 
Lakimiesuutiset / verkkosivu 1 1 
View 1 1 
Law and art cultural heritage of Finland 1 1 
Violence Against Women 1 1 
Law and Critique 1 1 
Voice of development jurists 1 1 
Law and History Review 1 1 
Yearbook of European law 1 1 
Legal language in action : translation, terminology, drafting and procedural issues 1 1 
Constellations 1 1 
Legisprudence : international journal for the study of legislation. 1 1 
Zeitschrift für Rechtssoziologie 1 1 
British yearbook of international law 1 1 
Consumatori, diritti e mercato 1 1 
Maastricht Journal of European and Comparative Law 1 1 
MIR: Management International Review 1 1 
 Total 267 224 349 281 316 339 1776 
 
Most of the articles were published in Lakimies, which is a leading law journal in Finland.   
 
 
 
Journal ranking (Norway, Australia, ERIH) 
 
Norway ranking 
Level 2 = highest scientific, Level 1= scientific 
 
Australian ranking 
A* 
Typically an A* journal would be one of the best in its field or subfield in which to publish and would 
typically cover the entire field/subfield.  Virtually all papers they publish will be of a very high 
quality.  These are journals where most of the work is important (it will really shape the field) and where 
researchers boast about getting accepted.  Acceptance rates would typically be low and the editorial 
board would be dominated by field leaders, including many from top institutions. 
A  
The majority of papers in a Tier A journal will be of very high quality. Publishing in an A journal would 
enhance the author’s standing, showing they have real engagement with the global research community 
and that they have something to say about problems of some significance.  Typical signs of an A journal 
are lowish acceptance rates and an editorial board which includes a reasonable fraction of well known 
researchers from top institutions. 
B 
Tier B covers journals with a solid, though not outstanding, reputation.  Generally, in a Tier B journal, 
one would expect only a few papers of very high quality. They are often important outlets for the work 
of PhD students and early career researchers.  Typical examples would be regional journals with high 
acceptance rates, and editorial boards that have few leading researchers from top international 
institutions. 
C 
Tier C includes quality, peer reviewed, journals that do not meet the criteria of the higher tiers. 
 
ERIH ranking 2007-2008 
 
Purpose of The European Reference Index for the Humanities (ERIH) is to develop and to maintain an 
impact assessment tool for European research journals. Journal classification processes are conducted 
by discipline-specific expert panels. In the ERIH 2007 Initial List there are three categories:   
A = international publications, both European and non-European, with high visibility and influence 
among researchers in the various research domains in different countries, regularly cited all over the 
world.    
B = international publications, both European and non-European, with significant visibility and influence 
in the various research domains in different countries. 
C = European publications with a recognized scholarly significance among researchers in the respective 
research domains in a particular readership group in Europe; occasionally cited outside the publishing 
country, though the main target group is the domestic academic community. 
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Journal 
                     
Active Learning in Higher Education 1 1 B                 
Annals of the American Academy of Political and Social Science 1 1 A                 
Arbeidsrett 1 1                   
Arctos : Acta Philologica Fennica 2 1               B B 
Austrian Review of International and European Law 1   C                 
Bulletin for international taxation. 5 1 B                 
Civil Justice Quarterly 1 1 A*                 
Constellations 1 1 A                 
Critical Studies on Terrorism 1 1                   
Economic Sociology : the European Electronic Newsletter 1 1                   
Edinburgh Law Review 1   B                 
Europarättslig tidskrift 1 1                   
European Business Law Review 1 1 C                 
European Journal of International Law 2 2 A                 
European Journal of International Relations 1 2 A*                 
European journal of legal studies 2 1 C                 
European Journal of Social Security 2 1                   
European Law Journal 2 2 B                 
European review of contract law: ERCL.200 199 3 1 C                 
European Review of Private Law 2 2 B                 
European taxation 4   B                 
Fundamina 1   C                 
Georgia State University Law Review 1   C                 
German law journal 2   B                 
Hawwa 1 1                   
Historiallinen Aikakauskirja 1 1         B         
Historisk tidskrift för Finland 1 1         B         
International Journal for the Semiotics of Law 1 1 A                 
International Journal of Conflict and Violence 1 1                   
International organizations law review 1   C                 
Intertax 3 1 C                 
Israel Law Review 1   C                 
Journal of Cleaner Production 1 1 A                 
Journal of international criminal justice 1 1 A                 
Journal of Legal History 1 1 A*       B         
Journal of the history of international law 1 1 C                 
Juridica international : law review 3 1                   
Kanava 3               C     
Lakimies 126 1                   
Law and Critique 1 1 A                 
Law and History Review 1 1 A       A         
Legisprudence : international journal for the study of legislation. 1   B                 
Maastricht Journal of European and Comparative Law 1 1 B                 
MIR: Management International Review 1 1                   
Mirator 1 1                   
Modern Law Review 1 2 A*                 
Naistutkimus 1 1 C C     C         
NIR : nordiskt immateriellt rättsskydd. 3 2                   
Nordisk administrativt tidsskrift. 1 1                   
Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab 4 1                   
Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter 1 2                   
Nya Argus 2               C     
Ohio State Journal of Criminal Law 1   B                 
Osgoode Hall Law Journal 1   A*                 
Rechtsgeschichte : Rg ; Zeitschrift des Max-Planck-Instituts fŸr… 1 1         B         
Rechtstheorie 1   C         C       
Retfaerd: Nordisk Juridisk Tidsskrift 3 2                   
Revue Belge de Droit International 1   C                 
Revue Internationale des droits de l’Antiquité  1           B       B 
Scandinavian studies in law 1 1                   
Social Analysis 1 2 A     A           
Teologinen Aikakauskirja 1   B   B             
Theoretical inquiries in law 1   A                 
Tidsskrift for Strafferett 1 1                   
Utrecht Law Review 1   C                 
Violence Against Women 1 1 A B               
Wisconsin international law journal. 1   A                 
Women's History Review 1 2   A     B         
Yearbook of European law 1 1 B                 
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht : ZEuP. 1 1                   
Zeitschrift für Rechtssoziologie 1 1                   
Grand Total 248                    
 
There are 1776 articles, of which 248 (14%) are published in journals that include in international journal 
ranking lists. 
Amount of ranked articles (Norway) 
 
Norway Journal articles 
Level 2 17 
Level 1 182 
 
Amount of ranked articles (Australian) 
 
Australia Journal articles 
Level A* 5 
Level A 13 
Level B 22 
Level C 19 
 
 
Amount of ranked articles / ERIH ranking 2007–2008 
Level 
Gender 
Studies 
Religious 
Studies 
and 
Theology 
Anthropology 
(Social) 
History Philosophy Literature Archaeology  
Classical 
Studies  
A 1 1 1     
B 1 1 6   2 3 
C 1 1 1 5   
Total 3 1 1 8 1 5 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Book publishers 
 
Publisher ranking (based on Norwegian ranking list) 
2 = leading scientific 
1 =scientific  
no = non-scientific or not ranked 
 
 
C1 Published scientific monograph (11) 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal (19) 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary (4) 
 
 
 
Publisher c1 c2 d5 e2 Total Publisher 
Ashgate 2 2 2 
Ashgate Publishing Limited 1 1 2 
Boom juridische uitgevers 1 1 no 
Cambridge University Press 1 1 2 
Lakimiesliiton kustannus 1 2 1 4 no 
Centrobucenia i razvitia Palmenia, Helsinkskogo universiteta 1 1 no 
Ciudad Argentina 1 1 no 
COMI 7 5 12 no 
Conflict Management Institute, University of Helsinki 1 1 no 
Danish Institute for International Studies 1 1 no 
Duncker & Humblot 1 1 1 
E.J. Brill 1 1 2 
Edita 13 6 2 21 1 
Edita Comi 3 3 no/1 
Edita Prima 1 1 no/1 
Edita Publishing Oy 3 3 6 1 
Edward Elgar Publishing Ltd 1 1 2 
Erik Castren Institute 1 1 no 
ETUI 1 1 no 
Europa Law 1 1 no 
EXTREME LEGAL POSITIVISM GROUP 1 1 no 
Faculty of Law 1 1 no 
Forum Iuris - Helsingin yliopiston oikeustieteellisen 
tiedekunnan julkaisuja 2 1 3 
no 
Forum Iuris, Publikationer frŒn juridiska fakulteten vid 
Helsingfors universitet 1 1 2 
no 
Helsingin hovioikeus 3 3 no 
Helsingin yliopisto 1 1 no 
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 1 1 no 
Helsingin yliopiston oikeustieteelinen tiedekunta 1 1 no 
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 3 1 2 6 no 
Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitos 1 1 no 
IBFD - International Bureau of Fiscal Documentation  1 1 no 
Intersentia 1 1 1 
IPR University center 1 2 3 no 
Jigakusha 1 1 no 
Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet 1 1 no 
Juridiska Föreningen i Finland 1 1 no 
Jurist- og Â¯konomforbundets Forlag 1 1 no 
Klostermann 1 1 1 
Kluwer Law International 4 1 5 2 
Kuluttajien vakuutustoimisto 1 1 no 
Lakimiesliiton kustannus 1 1 no 
lapsiasiavaltuutetun toimisto 1 1 no 
Legisactio Ltd 1 1 no 
Loki-Kirjat 1 1 no 
Nomos Verl.-Ges 1 1 1 
Norderstedt 1 1 no 
Oikeusministeriö 1 1 2 no 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 1 1 no 
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry 1 1 no 
OXFORD UNIVERSITY PRESS 1 1 2 
P. Lang 1 1 1 
Peter Lang 1 1 2 1 
Prava cheloveka 2 1 3 no 
Routledge 1 1 2 
Schildts 1 1 no 
Suomalainen lakimiesyhdistys 1 9 10 1 
Suomalaisen kirjallisuuden seura 1 1 1 
Svenska institutet för europapolitiska studier 1 1 no 
Talentum 23 6 29 no 
Tampereen yliopisto, oikeustieteen laitos 1 1 no 
The Finnish Political Science Association 1 1 no 
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 1 1 no 
Tutkijaliitto 3 3 1 
University of Helsinki, Faculty of Law 1 1 no 
University of Helsinki, Institute of Development Studies 1 1 no 
Urheiluoikeuden yhdistys 1 1 no 
WSOY 6 1 1 8 1 
WSOY lakitieto 1 1 1 
WSOYpro 17 1 18 1 
[WSOY] 1 1 1 
Total 111 63 19 2 195  
 
 
NOTE. Research group publishes mostly in leading Finnish publications and most of them are not ranked 
in the list. 
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